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  مً أو حبيبة ومينوىة  الييب الشبَات الواردة يف زواج
 والّرد عليَا -عيَنا رضي اهلل-
 **اةـشرف القض. أ.د                                  *ميال الوادي. الصيدة
 م22/3/2112م                                 تاريخ قبول البحث: 2/1/2112تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
 يعٌد ىذا البحث دراسة حديثية نقدية عرضت فيػو اشكػالت ت كالكػبيتت الػكاردة عوػج زكاج النبػ        
فيمػػت يلػػتلؼ امحالػػتـ الكػػرعية كالمعيػػكد  كىػػ  ال ػػ  أكردىػػت  -رضػػ  اع عنيمػػت-مػػف أـ حبيبػػة كميمكنػػة 
الكبيتت  بعض العومتء كبعض المعتصريف مف الكيعة  كبعض أصحتب المدرسة العقوية. ثـ نتقكت ىذه
مس عينة بآراء العومتء كأجكب يـ عنيت  كنتقكت إجتبتت بعض العومتء كلرجػت بن ػت م مل و ػة عػف الن ػت م 
 ال    كصوكا إلييت  ثـ رجحت مت  ق ضيو امدلة العومية.
 .كبيتت  أـ حبيبة  ميمكنة  حالـ كرع   معيكد كممات مفتاحية:
Abstract 
      This research is a Hadith critical study I was presented some of the problems and 
allegation in the wives of questions the prophet Muhammad of the Om Habiba and 
Maimouna in violation of the provisions of the legitimacy and the usual thing. Which 
was reported by some scholars and some contemporary of the Shiites and the owners of 
the mental school, Then I discussed these suspicions using opinions the views of the 
scholars and their answers of them, And then i was likely by scientific evidence, I then 
found these allegation, and it is baseless of health.   
 
 .قدمةامل
الحمػػد ع رب العػػتلميف كالصػػسة كالسػػسـ عوػػج لػػت ـ امنبيػػتء كالمرسػػويف سػػيد امكلػػيف كاهلػػريف سػػيدنت محمػػد عويػػو        
 :ف الطتىريف  أمت بعدأفضؿ الصسة كأ ـ ال سويـ كعوج آؿ بي و الطيبي
ممت يؤالد أف الطعف فيو يكازم الطعف بأحتديث السنة النبكية الصحيحة  يعدُّ ىذا المكضكع جزءنا مف سيرة النب         
   كمف ثـ ال قويؿ مف كأف السنة النبكية كمالتن يػت فػ  ال كػريإل اشسػسم  كال كاليؾ ف  صح يت  بتل تل  الطعف ف  سير و 
لضكء عوج مثؿ ىذه امحتديث ال    ـ ان قتدىت كدراس يت دراسة م أنية ف  مصن تت الكركح الحديثية الم قدمة فعند إلقتء ا
كالم ألرة كالمعتصرة  كالذلؾ ال ب مل وؼ الحديث  فإننػت نلػرج بحقيقػة أف الػذيف ان قػدكا ىػذه امحتديػث عجػزكا عػف ال يػـ 
دراس يـ  كلعدـ أىوية أالثرىـ ف  الحديث كعوكمػو  كقصػكرىـ فػ   ن يجة ملتل  يـ لقكاعد البحث العوم  ف  ؛الصحيح ليت
 رض – مف أـ حبيبة كميمكنة فيـ أبجديتت نقد م ف الحديث  كف  ىذه الدراسة سأعرض الكبيتت الكاردة ف  زكاج النب  
 
 .بتحثة  *
 .  الجتمعة امردنيةأس تذ  قسـ أصكؿ الديف  الوية الكريعة **
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ٕٓٓ 
ؼ المعيػكد كامحالػػتـ الكػرعية  مبينػة آراء العومػتء كأجػكب يـ عػػف ىػذه الكػبيتت  كمػف ثػـ منتقكػػ يت فيمػت يلػتل -اع عنيمػت
 كبيتف الراجح منيت. 
 
 .مشكلة الدراشة
مػػػف أـ حبيبػػػة كميمكنػػػة  عزمػػػت أف أدرس  كجيػػػو  عنػػػد قراء ػػػ  ل كػػػالت ت الػػػكاردة عوػػػج أحتديػػػث زكاج النبػػػ         
معتصػريف ليػػذه امحتديػث كأجػػكب يـ عنيػت دراسػة فتحصػػة م معنػة؛ كذلػػؾ لولػركج بن ػػت م العومػتء الم قػدميف كالم ػػألريف كال
 :اه يةمقنعة لوقترئ  كس حتكؿ الدراسة اشجتبة عف امس وة 
 حديث إجتبة النب   ىؿ  لطوب أب  س يتف  مف أكىتـ بعض الركاة؟ -رض  اع عنيت-بتلزكاج مف أـ حبيبة 
  اليؼ عرض أبك س يتف عوج النب   -رض  اع عنيت-ة أـ حبيب  كى  زكج و؟ 
   اليؼ يقكؿ النب نعـ"  مب  س يتف" :  لوزكاج منو  -رض  اع عنيت-عند عرضو أـ حبيبة  كى  زكج و؟ 
   اليؼ  زكج النب  كى  عوج ذمة عبيد اع زكجيت الستبؽ؟ -رض  اع عنيت-أـ حبيبة 
  ت كل  نصران  كأبكىت عوج قيد الحيتة؟أف يزكجي -رض  اع عنيت -اليؼ مـ حبيبة 
  ىؿ ىنتؾ  عترض بيف حديث ابف عبػتس   فػ  أف النبػ  حػديث كىػك محػـر مػإل  -رضػ  اع عنيػت - ػزكج ميمكنػة
 عف نالتح الميحًرـ لن سو أك لغيره؟ ني  النب  
   اليؼ يحؿ إكالتؿ  عترض أحتديث زكاج النب  ؟  كىك حسؿ أك كى-رض  اع عنيت-مف ميمكنة  ك محـر
 
 .أٍنية الدراشة
م بعػػة فػػ  ذلػػؾ المػػنيم  ؛  جوػػج أىميػػة الدراسػػة فػػ  أنيػػت  نػػتقش الكػػبيتت ال ػػ   عرضػػت ليػػت أحتديػػث الصػػحيحيف       
 العوم  السويـ ف  المنتقكة الذم يستعد ف  النظر إلج بقية امحتديث املرل  كمف ثـ بيتف مدل صحة ىذه امحتديث.
 
 .أٍداف الدراشة
 كؿ بكىـ بعض الركاة ف  حديث زكاج النب  منتقكة الق  .مف أـ حبيبة رض  اع عنيت 
  عرض أب  س يتف بيتف سبب  عوج النب   -رض  اع عنيت-أـ حبيبة .كى  زكج و 
 قكؿ النب   بيتف معنج:  نعـ"  مب  س يتف"  لوزكاج منو كى  زكج و. -رض  اع عنيت -عند عرضو أـ حبيبة 
 لنب  بيتف سبب زكاج ا  كى  عوج ذمة عبيد اع. -رض  اع عنيت -مف أـ حبيبة 
  ككلييت عوج قيد الحيتة. -رض  اع عنيت-ذالر سبب  زكيم النجتك  مـ حبيبة 
  بيتف الي ية الجمإل بيف امحتديث الم عترضة بيف فعوو كقكلو  رض  اع عنيت -ف  زكاجو مف ميمكنة- .  كىك محـر
 ترض أحتديث زكاجو الكصكؿ إلج الراجح ف   ع .  بيت كىك حسؿ أك محـر
 
 .الدراشات الصابقة
بعد البحث كا طسع لـ أجد دراسة لتصة ف  معتلجة ىذا المكضكع  كلالنن  كجػدت بعػض المراجػإل ال ػ   طرقػت        
 إليو  كمف أىميت: 
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ٕٓٔ 
ة  دار ال ػػػػ ح  ط الثتنيػػػػة: العالتيوػػػػة  سػػػػوطتف سػػػػند  نقػػػػد الحػػػػديث بػػػػتلعرض عوػػػػج الكقػػػػت إل كالمعوكمػػػػتت ال تريليػػػػأ. د.  (ُ
  ـ. أثبػت الػدال كر سػوطتف أف "نعػـ" فػ  الحػديث ليسػت بمعنػج المكافقػة عوػج طوبػتت أبػ  سػ يتف َُِْ -ىػػُّْٓ
نمػػت جػػتءت عوػػج المجػػتز أالمػػؿ السمػػؾ  لتصػػة أنػػو حػػديث عيػػد بتشسػػسـ  إ  أف دراسػػ    :أم  أم بمعنػػج أسػػمعؾ  كا 
 ت غير مت أثب و الدال كر العالتيوة  كالذم سنسحظو مف لسؿ الدراسة.جتءت مغتيرة لدراسة دال كرنت ال تضؿ كأثب 
  كالػذا جػتء فػ  القسػـ الثتلػث الم عوػؽ بتلسػنة َِْ-ُٓٗالمجود الثتن / الجػزء السػتدس ص مكسكعة بيتف اشسسـ (ِ
 -عنيترض  اع -مف أـ حبيبة    كقد  مت منتقكة زكاج النب  ٕٗ_ٖٕالنبكية  المجود الثتلث/ الجزء الستدس 
مإل ذالر أقكاؿ العومتء ك كجييت يـ. جتءت دراسة مكسكعة بيتف اشسسـ ممتثوة لمت جتء بو امس تذ الػدال كر سػوطتف 
ػػت عنػػد دراسػػة بيػػتف اشسػػسـ  إضػػتفة إلػػج دراسػػة  العالتيوػػة كلػػـ  ػػأت بجديػػد  إ  أف دراسػػ   أ ػػت بن يجػػة مل و ػػة  متمن
لػيطعف  -رضػ  اع عنيػت - ػزكج أـ حبيبػة  كلػج: أف الرسػكؿ كبي يف جديد يف مـ حبيبة لـ  درس مف قبؿ  ام
رض  -الستبؽ الذم ار د عف اشسسـ  كالثتنية: اليؼ مـ حبيبة  -رض  اع عنيت-بالرامة عبيد اع زكج أـ حبيبة 
 أف يزكجيت كل  نصران  كأبكىت عوج قيد الحيتة. -اع عنيت
(  كمػت بعػدىت  فقػد ذالػر أقػكاؿ العومػتء إ  أنػو َّٖكالمحػدثيف" صص أ. د. نتفذ حمتد  "مل وؼ الحديث بػيف ال قيػتء (ّ
 لـ ينتقكيت  كالتف بيف دراس   كدراس و ال سؼ كاضح.
 
 .ميَج البخث
: كذلػػؾ مػػف لػػسؿ اسػػ قراء الكػػبو كامحتديػػث كالركايػػتت الم عوقػػة بمكضػػكع المػػج ا اتقػػتي ا  ا بعػػت فػػ  بحثػػ :        
: كذلػؾ والمػج ا الجيػ يلؾ مف لسؿ  حويؿ مضمكف الدراسة  كالكقكؼ عوػج دقت قيػت الم صػوية  : كذوالمج ا التحميم الدراسة  
 صحيح. مف لسؿ   بإل الركايتت الحديثية كمت أثير حكليت مف كبيتت كنقدىت ثـ منتقك يت كالحالـ عوييت كفؽ منيم عوم  
 
 .خطة البخث
 قسمت الدراسة إلج مقدمة كمبحثيف كلت مة:       
 مف أـ حبيبة  ض  اهلل عج ا. األوؿ: الشب ات حوؿ زواج الجب  المبحث 
 كى  زكج و. عوج النب   -رض  اع عنيت-أـ حبيبة  ان قتد عرض أب  س يتف  المطمب األوؿ:       
لوزكاج منػو  -رض  اع عنيت- عند عرضو أـ حبيبة "نعـ"  مب  س يتف  :اليؼ يقكؿ النب   المطمب الثاج :       
 كى  زكج و؟ 
 ف  الحبكة. -رض  اع عنيت- مف أـ حبيبة كبية زكاج النب   المطمب الثالث:       
  .مف ميموجة  ض  اهلل عج ا المبحث الثاج : اإلشكاتت الوا  ة ف  زواج الجب  
؟ -رض  اع عنيت-الزكاج مف ميمكنة  اليؼ لونب   المطمب األوؿ:         كىك محـر
كىػك محػـر مػإل حػديث أنػو  زكجيػت  -رضػ  اع عنيػت- مػف ميمكنػة  عترض حديث زكاج النبػ  الثاج : المطمب        
 كىك حسؿ. 
 الخاتمة: وتشتمؿ عمى أهـ الجتا ا.
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 .-رضي اهلل عيَا -مً أو حبيبة   الشبَات حول زواج الييب
 
 (.ج ا لمزواج مجه  ض  اهلل ع أـ حبيبة لع ض أب  قفياف  ح يث: )إجابة الجب  
كفى ًإلىػج أىبًػ  سيػٍ يىتفى كى ى ييقىتًعديكنىػوي  فىقىػتؿى         : الىتفى اٍلميٍسًوميكفى  ى يىٍنظيري : يىػت نىبًػ َّ ًلونَّبًػ  قتؿ مسوـ: عف اٍبفي عىبَّتسو  قىتؿى
 : ثه أىٍعًطنًػيًيفَّ  قىػتؿى : ًعٍنػًدم أىٍحسىػفي اٍلعىػرىبً « نىعىػـٍ »اًع ثىػسى :  قىػتؿى الىيىػت  قىػتؿى ك جي ًبيبىػةى ًبٍنػتي أىبًػ  سيػٍ يىتفى  أيزى ويػوي  أيُـّ حى « نىعىػـٍ »كىأىٍجمى
 : ميعىتًكيىػةي   ىٍجعىويػوي الىتً بنػت بىػٍيفى يىػدىٍيؾى  قىػتؿى : كى ػت اليٍنػتي أيقىتً ػؿي اٍلميٍسػًوًميفى  قىػ« نىعىػـٍ »قىػتؿى : كى يػؤىم ريًن  حى َّػج أيقىتً ػؿى اٍلالي َّػترى  الىمى : قىػتؿى تؿى
لىٍك ى أىنَّوي طىوىبى ذىًلؾى ًمفى النًَّب  « نىعىـٍ » : كى :  قىتؿى أىبيك زيمىٍيؿو ـٍ يىاليٍف ييٍسأىؿي كىٍي نت ًإ َّ قىتؿى ت أىٍعطىتهي ذىًلؾى  ًمىنَّوي لى «"نىعىـٍ »مى
 .(ُص
إجمتليػت عػدة  كال ػ  يمالػف   ن قػتدات بنػت أبػ  سػ يتف  -رض  اع عنيت-  عرض حديث زكاج النب  مف أـ حبيبة       
 :اه يةف  المطتلب 
 
 وٍي زوجتُ.  أو حبيبة رضي اهلل عيَا على الييب اىتقاد عرض أبي شفياٌ  :املطلب األول
فاليؼ يقػكؿ أبػك  قبؿ ال  ح  كقبؿ إسسـ أب  س يتف  -رض  اع عنيت- زكج أـ حبيبة  مف المعوـك أف النب         
 ة؟ س يتف: أزكجؾ أـ حبيب
 .(ٕص  كالذىب (ٔص  كالنككم(ٓص  كابف امثير(ْص  كابف الجكزم(ّصالحديث: ابف حـز الظتىرم (ِصكممف قتـ بنقد م ف       
 
 توجي ات العمماء لالجتيا  القابؽ ومجاقشت ا: 
 : أ   عددت طرؽ العومتء ف   كجيو ىذا ا ن قتد المت ي       
 
ف  حاؿ كف ه وف  بعػض  :الثالثة وقعت متف قة وليقت ف  آف واح , األولى أف مقا ؿ أب  قفياف  التوجيه األوؿ:
 ف  حاؿ إقالمه.  :خ جاته لمم يجة, والثاجية والثالثة
 .(ٖصكممف قتؿ بيذا ال كجيو اشمتـ البييق  ف  سننو الالبرل       
 :يأ  كيمالف منتقكة ىذا ال كجيو بمت        
 ت ؿ الثسثة طوبيػت أبػك سػ يتف أف ظتىر الحديث كسيتقو يدؿ عوج أف المس :يىػت نىبًػ َّ  فػ  كقػت كاحػد  بػدليؿ قكلػو"
." ثه أىٍعًطًنيًيفَّ  اًع ثىسى
 
 أ ا  تج ي  عي  الجكاح لّما أقمـ ظًجا مجه أف الجكاح يتج   بإقالـ الول . أف أبا قفياف  التوجيه الثاج :
 .(ٗصكممف قتؿ بذلؾ ال كجيو عبد الغن  المقدس        
جدد العقد  ك   كىذا ال كجيو ضعيؼ؛ مف أل تظ الحديث صريحة ف  إنكتء العقد    جديده  كلـ يينقؿ أف النب         
   كلك التف ذلؾ لنقؿ.(َُص قتؿ إنو يح تج إلج  جديد
 
 ف  الم يجة بع   جوع ا مف الحبشة  - ض  اهلل عج ا - خطب أـ حبيبة أف الجب   التوجيه الثالث:
 .(ُُصف قتؿ بيذا ال كجيو: محب الديف الطبرمكمم       
  ػزكج أـ حبيبػة كي عترض ىذا ال كجيو مإل مت أجمإل عويو أىؿ المغتزم كالسير كجميكر أىؿ الحػديث بػأف النبػ         
 .(ُِصبأرض الحبكة -رض  اع عنيت-
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 ابجته األخ ى عّزة. أ ا  تزويا الجب   أف أبا قفياف التوجيه ال ابع: 
 .(ُّصممف قتؿ بيذا ال كجيو ابف الثيرك        
أف يزكجػو ابن ػو عػزة  قػتؿ: نعػـ كأجتبػو إلػج مػت سػأؿ  فوػك الػتف مػراد أبػ  سػ يتف  كىذا ال كجيو يرٌده أف النبػ         
 -عنيػترضػ  اع  - المػت أجػتب أـ حبيبػة (ُْصبقكلػو: "إف ذلػؾ   يحػؿ لػ " مجتبو النبػ   -رض  اع عنيت - ألت أـ حبيبة
 .(ُٓصأل يت عزة  بؿ لمت عرضت عويو مف ق
 
 بمقألة أبي ا له لما أقمـ بع  الفتح. - ض  اهلل عج ا - تزوج أـ حبيبة أف الجب   التوجيه الخامس:
 .(ُٔصكممف قتؿ بيذا ال كجيو ابف الموقف       
ذلػؾ بعػد  و أبػك سػ يتف عنػدمت عػرض عويػ -رضػ  اع عنيػت -  ػزكج أـ حبيبػة فظتىر الحديث يػدؿ عوػج أف النبػ         
بت ح جػػتج إسػػسمو  كىػػذا يقػػدـ عوػػج  زكيجيػػت بػػأرض الحبكػػة الػػكارد مػػف ركايػػة محمػػد بػػف إسػػحتؽ صػػتحب المغػػتزم كالمل وػػؼ 
 .(ُٕصبمستنيده ال      قكل عوج معترضة الحديث الصحيح
ؽ كحده بؿ عوج النقؿ الم ػكا ر ك  ولص اشجتبة عف ىذا ال كجيو بأف ا ع متد ف  ذلؾ ليس عوج ركاية ابف إسحت       
 .(ُٖصعند أىؿ المغتزم كالسير
 
 .- ض  اهلل عج ا- "أزوجك ا": أي أ ضى بزواجؾ مف أـ حبيبة تأويؿ التوجيه القا س:
 .(ُٗصكممف قتؿ بيذا ال كجيو كرؼ الديف الدميتط        
جكز العدكؿ عػف الحقيقػة إ  بػدليؿ أك قرينػة  كيمالف اشجتبة عف ىذا ال كجيو بأف امصؿ ف  الالسـ الحقيقة  فس ي       
رضػ  - كعند عدـ كجكد القرينة ينصرؼ الو ظ إلػج معنػته الحقيقػ   ك أكيػؿ" أزكجاليػت": أم أرضػج بزكاجػؾ مػف أـ حبيبػة
 صرؼ عف المعنج الحقيق  دكف قرينة. -اع عنيت
 
 - ضػ  اهلل عج ػا -  ض عميػه أـ حبيبػةمػف جقػا ه طالًقػا, فعػ إيػالء الجبػ   توهـ أب  قػفياف التوجيه القابع: 
 متعطًفا إياه لعمه ي اجع ا.
 عف طت  ة مف العومتء.(َِصكممف ذالر ىذا ال كجيو المقريزم       
 : أ  كىذا مف أضعؼ ا ح مت ت لمت ي       
 عػربكيصػ يت بأحسػف ال يعػرض ابن ػو عوػج النبػ   أف ظتىر الحديث يدؿ عوػج لػسؼ القػكؿ السػتبؽ  فػأبك سػ يتف  -ُ
 بنعـ.    يعرفيت كليس بزكجيت  كمإل ذلؾ يجيب النب   كأجموو  كالأنو 
"أىطىوٍَّقػػتى  فسػػألو: إلػػج رسػػكؿ اع  بػػف اللطػػتب  (ُِصطوػػؽ نسػػتءه جموػػة  فأسػػرع عمػػر كػػتع بػػيف النػػتس أف النبػػ   -ِ
لىاًلن   آلىٍيتي ًمٍنييفَّ كىٍيرنا" :  ى  كى ؟ قىتؿى ًنسىتءىؾى
 .(ِّصنستءهلـ يطوؽ  المسوميف: بأف النب  فبٌكر    فسترع عمر (ِِص
 بعػد دراسػة الحػديث كاسػ عراض  كجييػتت العومػتء لسن قػتد السػتبؽ كمنتقكػ يت ا ضػح أف أبػت سػ يتف  :وخالصة ما قػبؽ       
  ف ػػ  السػػنة السػػتبعة مػػف اليجػػرة قػػدمت أـ (ِْصقبػػؿ إسػػسمو  التلمكػػ رط ذلػػؾ فػػ  إسػػسمو عػػرض اممػػكر الثسثػػة عوػػج النبػػ  
  (ِٓصمػف ليبػر فػ  ليبػر  فأقتمػت فػ  المدينػة ح ػج رجػإل  مف الحبكة إلج المدينة  كالتف النب   -رض  اع عنيت- بيبةح
  كلـ  الف قد زٌفت إليػو بعػد  كالتنػت ىػذه ال  ػرة ف ػرة معتىػدة ملطكبة لونب   -رض  اع عنيت- كف  ىذه ال  رة التنت أـ حبيبة
 عوـ بقدـك ابن و مف الحبكة فقدـ لزيتر يت    فيبدك أف أبت س يتف (ِٔصديبيةقريش بعد صوح الحبيف المسوميف ك 
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ٕٓٗ 
 قد رٌؽ ل سسـ فأراد أف يك رط شسسمو. كيبدك أف قوب أب  س يتف 
 : يأ  : كأل تظ الحديث  دؿ عوج ذلؾ المت قمت       
د لػة كاضػحة عوػج أف ذلػؾ الػتف : "الػتف المسػومكف   ينظػركف إلػج أبػ  سػ يتف ك  يقتعدكنػو"  ف  قكؿ ابف عبتس  -ُ
إضػتفة مػف المسػوميف كىػك مػف سػتدات قػريش   كىػذا اشعػراض الػذم  قػته أبػك سػ يتف   قبػؿ إسػسـ أبػ  سػ يتف 
إلج مت كتىده مف ان صتر لومسوميف ف  ليبر كغيرىت دعته إلج ال  الير ف  دلكؿ اشسسـ فػأراد أف يضػمف مالتن ػو 
 مك رطنت شسسمو.   مف الريتسة كالسوطة فذىب إلج النب
مػت  ػزاؿ  حػت إمر ػو كسػوطتنو   -رض  اع عنيػت- : "عندم أجمؿ العرب"  يدؿ عوج أف أـ حبيبةقكؿ أب  س يتف  -ِ
 . (ِٕص  موالوبعد  كصعندم(  قتؿ لوك ء الحتضر كلمت ىك غت ب عنؾ إذا النت  كأنيت لـ  الف قد زٌفت إلج النب  
ص عطنػييف(   ف عؿ الكرط ىنت محذكؼ  كىك: "إف أسومت"  كجػكاب الكػرط ىػك: "ثسث أعطنييف"  قتؿ: أف أبت س يتف  -ّ
ك ػػؤمرن  بعػػد فيالػػكف ال قػػدير: ثػػسث إف أسػػومت  عطنػػييف  أـ حبيبػػة أزكجاليػػت  كمعتكيػػة يسػػوـ فيالػػكف الت بنػػت بػػيف يػػديؾ  
 .(ِٖصإسسم  فأقت ؿ الال تر المت النت أقت ؿ المسوميف
  لػػـ  الػػف قػػد زفٌػػت أـ حبيبػػة أنالحػػؾ إيتىػػت  كىػػذا يػػدؿ عوػػج أف النبػػ  قػػتؿ: أزكجاليػػت  كلػػـ يقػػؿ  أف أبػػت سػػ يتف  -ْ
"كالنالػتح يالػكف العقػد  إليو بعد  فينتؾ فػرؽ بػيف أيزكجػؾ  كبػيف أينالحػؾ فػ  الوغػة  يقػكؿ ابػف فػترس: -رض  اع عنيت-
 . (َّصمجتز"ال  كقتؿ الزبيدم:" ك  ي يـ الكطء إ  بقرينة  نحك نالح زكج و  كذلؾ مف عسمتت (ِٗصدكف الكطء"
 . أف يزكجو أـ حبيبة ىك أف يزٌفيت إليو  مف النب   كبيذا ي بيف لنت أف طوب أب  س يتف        
  زكجػة لورسػكؿ  -رضػ  اع عنيػت-إلػج المدينػة الػتف رجػسن مكػرالنت كالتنػت أـ حبيبػة  : لمػت قػدـ أبػك سػ يتف فإف قيػؿ       
يىػت بينىيَّػةي  فطك ػو عنػو  فقػتؿ:"  فػأراد أف يجوػس عوػج فػراش رسػكؿ اع  - عنيػترضػ  اع- بدليؿ أنو دلؿ عوػج ابن ػو أـ حبيبػة
ـٍ رىًغٍبتي ًبًو عىن  ؟ قىتلىٍت: بىٍؿ ىيكى ًفرىاشي رىسيكًؿ الوًَّو  ت أىٍدًرم أىرىًغٍبتي ًب  عىٍف ىىذىا اٍلً رىاًش أى ـٍ  مى لىػ ػسه  كى ػؿه ميٍكػًرؾه نىجى كىأىٍنػتى رىجي
وىج ًفرىاًش رىسيكًؿ الوًَّو أيًحبَّ أىٍف  ىٍجوً  "سى عى تبىؾى يىت بينىيَّةي بىٍعًدم كىرٌّ : كىاىلوًَّو لىقىٍد أىصى   قىتؿى
   فاليؼ يقكؿ: أزكجاليت؟(ُّص
 .(ِّصلو : أف ىذا الحديث ضعيؼ   إسنتدفالجواب       
ف قيؿ         ف الػتف مػف صػن يـ  فاليػؼ يالػكف ذلػؾالتف م حمسنت ف  طوبػو مػف النبػ  بػأف يقت ػؿ الال ػتر الػذي : إف أبت س يتف وا 
 كىك ف  حتلة الال ر؟
يعوـ أف اشسسـ حؽ إٌ  أنو ين ظر الكقت المنتسب شعسف إسػسمو  فػأراد أف يضػمف أف المالتنػة  : إف أبت س يتف أقوؿ       
 ل ثبيت منزل و. ؛ال   التنت لو ف  قريش لف  نقص كي نت إف أسوـ  فطوب ىذه اممكر الثسثة
 
اهلل  رضي -عيد عرضُ أو حبيبة   ألبي شفياٌ", ىعه" : كيف يقول الييب :الثاىياملطلب 
 ؟وٍي زوجتُ  للسواج ميُ -عيَا
 : أ  ك جيب الدراسة عف ىذا ا ن قتد بمت ي       
 مػت طيوػب منػو كػ ءه مػف أمػر الػدنيت كم تعيػت  كقػتؿ: أف نعـ ىنت جتءت عوج الحقيقة  بمعنج إجتبة الطوب  فتلنب   -ُ
ٍبًد اًع  تًبرى ٍبفى عى :     بدليؿ مت كرد عف جى "كىٍي نت قىطُّ فىقىتؿى ى  مىت سيً ؿى رىسيكؿي اًع "أنو قىتؿى
 .(ّّص
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ػت  فػتلنب  : ليس معنج الحديث أف النب  أقوؿ إف الػتف عنػده مػت سػ ؿ عنػو  كالػتف   يعط  الؿ مت يطوب منو دا من
ف أرا فر عنػده المسػؤكؿ فػ  الكقػت الػذم سػ ؿ فيػو فإنػو يجيػب اد أف ي عؿ لالف لـ ي ػك العطتء منتسبنت فإنو يعط  فكرنا  كا 
ذا لـ يرد أف ي عؿ فإنو يسالت  .(ّْصبنعـ كعدنا لو بمت طوب  كا 
" ىنػػت ليسػػت بمعنػػج المكافقػػة عوػػج طوبػػتت أبػػ  سػػ يتف  -ِ نمػػت جػػتءت عوػػج المجػػتز أمأف "نعػـػ  :أم  بمعنػػج أسػػمعؾ :  كا 
 .(ّٓصسسـالسمؾ  لتصة كأنو حديث عيد بتش أالمؿ
  كصػرفيت عػف معنيػت الحقيقػ  يح ػتج إلػج (ّٔصإف امصؿ ف  اشجتبة بنعـ لغةن أف  الكف كعدنا إذا جتءت بعػد طوػبأقوؿ: 
بعػد الػؿ طوػب جػتكب بػنعـ  قرينػة  ك  قرينػة فػ  الحػديث  صػرفيت إلػج المجػتز  كمػف المسحػظ فػ  الحػديث أف النبػ  
 كعدنا لو بتشجتبة.   ف الكف نعـ ف  الحديثمف طوبتت أب  س يتف 
 ػأليؼ قوػب أبػ   أراد النبػ   : لمت التف ال لر كالر تسة  قؼ حجر عثرة ف  طريؽ أب  س يتف وخالصة اليوؿ       
كاس متل و ل سسـ بإجتب و بقكلو: "نعـ" كعدنا لو فيمت طوب إف أسوـ  كىذا أمر مطوكب ف  اشسسـ  فتع  عػتلج  س يتف 
زالة العقبتت ال    منإل إسسميـ مػف ر تسػة أك مػتؿ أك قد جعؿ سيمنت مف الز  التة لومؤل ة قوكبيـ سعينت إلج اس متلة قوكبيـ كا 
مثومت التف يعط  المؤل ة قوكبيـ مف اممكاؿ ح ج يسػومكا...  -عويو الصسة كالسسـ-جته  يقكؿ سومتف العكدة:" كالرسكؿ 
آلر مف أمكر الدنيت؛ منو لػيس الػؿ النػتس يحبػكف المػتؿ فقػط  الذلؾ يمالف أف يغرم اشنستف ل سسـ كيوطؼ قوبو بك ء 
 .(ّٕصفبعض النتس السمعة كالمالتنة أحب إلييـ مف المتؿ"
 
 .يف احلبشة -رضي اهلل عيَا - مً أو حبيبة  شبَة زواج الييب :املطلب الثالث
 
 ف  الحبشة(. - ض  اهلل عج ا -ألـ حبيبة  ح يث )خطبة الجب  
كد السجس تن : عف عيركةى عف أيـ  حبيبػة: "أنيػت التنػت  حػتى عيبيػًد اع بػف جحػش  فمػتتى بػأرض الحبكػًة  قتؿ أبك دا       
سىنةى"   كأميرىت عنو أربعةى آ ؼو  كبعث بيت إلج رسكؿ اع فزكَّجيت النجتك ُّ النب َّ  مإل كيرىٍحبيؿى بف حى
 .(ّٖص
 
 لمح يث: ة اتجتيا ات الموج
 : أ  يمالف إجمتليت فيمت ي  ف  الحبكة لكبيتت عدة -رض  اع عنيت - مـ حبيبة النب    عرض حديث ًلطبة       
 
 - ضػ  اهلل عج ػا - لػيطعف بك امػة عبيػ  اهلل زوج أـ حبيبػة - ضػ  اهلل عج ػا- تزوج أـ حبيبػة أف ال قوؿ الشب ة األولى: 
 القابؽ الذي ا ت  عف اإلقالـ.
 ج جيحتكممف كىٌجو ىذا ا ن قتد مصط       
 .(َْص  كالمقريزم(ّٗص
 : يةكيمالف منتقكة الكبية امكلج ف  النقتط اه       
مػف أـ  ضعؼ ركايػتت  نٌصػر عبيػد اع بػف جحػش  إضػتفة إلػج أف الركايػتت الصػحيحة الػكاردة فػ  زكاج النبػ   -أ 
 . (ُْصلـ  ذالر كي نت مف  نصر عبيد اع بف جحش -رض  اع عنيت - حبيبة
كىذا  حيح ابف حبتف  نٌص عوج أف عبيد اع بف جحش لمت قدـ الحبكة مرض فأكصج لونب  كركد ركاية ف  ص -ب 
ًبي ٍحشو ًبأيـ  حى رى عيبىٍيدي الوًَّو ٍبفي جى تً كىةى  قىتلىٍت: ىىتجى بىػةى ممت يدؿ عوج أنو متت عوج اشسسـ  فقد ركل ابف حبتف عىٍف عى
فىتةي  أىٍكصىج ًإلىج ًبٍنًت أىًب  سيٍ يىتفى كىًى ى اٍمرىأى يوي ًإلى  بىكىًة  مىًرضى  فىوىمَّت حىضىرىٍ وي اٍلكى بىكىًة  فىوىمَّت قىًدـى أىٍرضى اٍلحى  رىسيكؿً ج أىٍرًض اٍلحى
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ٕٓٙ 
كَّجى رىسيكؿي الوًَّو الوًَّو  تًك ُّ كرحبيؿ بف حسنة"   فى ىزى بىعىثى مىعىيىت النَّجى ًبيبىةى  كى أيَـّ حى
 .(ِْص
 ى : -رض  اع عنيت-مف أـ حبيبة  ثـ إف الحالمة ف  زكاج النب   -ج 
ػت ليػت عوػج صػبرىت  حيػث لرجػت إلػج الحبكػة فػترة بػدينيت مػإل زكجيػت  ترالػة أبتىػت رأس الكػرؾ  ثػـ   - ػت ك الريمن  عكيضن
 لتطرىت فيبعث إلج النجتك  فيلطبيت جبرنا لحتليت. يمكت زكجيت ف جد ن سيت كحيدة ف  الغربة  فيجبر النب  
؛ كىػك  ل يػؼ الراىيػة ألػد أعدا ػو كأكػدىـ بأسنػت  -رضػ  اع عنيػت-مػف أـ حبيبػة  أف ف  زكاج النب    -  ىػدفنت كمغػزلن
 .(ّْصثـ  أليؼ قوبو إلج اشسسـ
ًف اٍبًف عىبَّتسو  ًف  ىىًذًه اٍهيىػًة:  ـْ َمػَو َّةً قتؿ البييق  عى ـْ ِمْجُ  ـْ َوَبْيَف الَِّذيَف َعاَ ْيُت ]المم حنػة: َعَقى اهلُل َأْف َيْجَعَؿ َبْيَجُك
عىؿى اعي بىٍيػنىييـٍ  ىػٍزًكيمى النَّبًػ  [ٕ دَّةي الًَّ   جى : الىتنىًت اٍلمىكى ػٍؤًمًنيفى     قىتؿى ػترىٍت أيَـّ اٍلمي ؛ فىصى ًبيبىػةى ًبٍنػتى أىبًػ  سيػٍ يىتفى ػترى أيَـّ حى كىصى
تؿى اٍلميٍؤًمًنيفى  ميعىتًكيىةي لى
 .(ْْ"ص
 
 أف يزوج ا ول  جص اج  وأبوها عمى قي  الحياة؟ - عج ا ض  اهلل- كيؼ ألـ حبيبة الشب ة الثاجية:
 .(ْٓصكممف أثتر ىذه الكبية: المقريزم       
 :ةاه ييمالف منتقكة ىذه الكبية بتلنقتط        
 -رضػػ  اع عنيػػت-  كلػـػ يالػػف مبػػ  سػػ يتف (ْٔصأجمػػإل أىػػؿ العوػـػ صأنػػو لػػيس لوالػػتفر ك يػػة عوػػج المسػػومة  كلػػك الػػتف أبتىػػت( -أ 
 .(ْٕصك ية؛ مف اع  بترؾ ك عتلج قطإل الك ية بيف المسوميف كالمكراليف -أـ حبيبة :أم–عوييت 
رضػ  - ثبت بتمدلة الصحيحة إسسـ النجتك   كبذلؾ يالكف النجتك  أمير المكضإل كسوطتنو ف   زكيم أـ حبيبػة -ب 
   كمف ىذه امدلة:(ْٖص  "كالسوطتف كل  مف   كل  لو"-اع عنيت
ت  - وىػج    قىتؿى النًَّب ُّ ًبرو ركل البلترم عىٍف جى ػوُّكا عى ػتًلحه  فىقيكميػكا فىصى ػؿه صى ػتتى اليىػٍكـى رىجي : "مى تًكػ ُّ ػتتى النَّجى ًحيفى مى
مىةى" ـٍ أىٍصحى أىًليالي
 .(ْٗص
ٍيػرىةى   - ػٍف أىبًػ  ىيرى تًكػ َّ ًفػ  اليىػٍكـً  : "أىفَّ رىسيػكؿى الوَّػًو كف  الحديث الم  ؽ عويو ركل البلػترم عى الَّػًذم  نىعىػج النَّجى
الىبَّرى أىٍربىعنت" ـٍ كى وَّج  فىصىؼَّ ًبًي رىجى ًإلىج الميصى مىتتى ًفيًو لى
 .(َٓص
 -رضػ  اع عنيػت - أف الػذم زٌكج أـ حبيبػة كالمعػركؼ عنػد أىػؿ العوػـ بتلمغػتزم كالسػير كأحػكاؿ رسػكؿ اع 
لوبسدىك النجتك  بأرض الحبكة كأصدقيت مف عنده  فإنو التف مسومنت كسوطتننت  لونب  
  .(ُٓص
 .(ِٓص  كالنجتك  ىك الذم أصدقيتىك عمرك بف أمية الضمرم  -رض  اع عنيت - إف الذم زكج أـ حبيبة :كقيؿ -ج 
ػٍف أىًبيػًو  أقوؿ ًوػَ   عى ػًد ٍبػًف عى مَّ : اس دؿ أصحتب ىذا القكؿ بركاية ضعي ة أكردىت الحتالـ ف  مس درالو  فقتؿ عػف ميحى
: "بىعىثى رىسيكؿي الوًَّو  الىتنىػٍت عى  قىتؿى ًبيبىػةى ًبٍنػتى أىبًػ  سيػٍ يىتفى  كى وىٍيػًو أيَـّ حى تًكػ  يىٍلطيػبي عى ػٍمًرمَّ ًإلىػج النَّجى يَّػةى الضَّ ك ٍبػفى أيمى ٍمرى
تًك ُّ ًمٍف ًعٍنًدًه عىٍف رىسيكًؿ الوًَّو  يىت ًإيَّتهي كىأىٍصدىقىيىت النَّجى كَّجى ٍحشو فىزى "أىٍربىعىمً   ىٍحتى عيبىٍيًد الوًَّو ٍبًف جى ت ىًة ًدينىترو
 .(ّٓص
بعثػو إلػج النجتكػ   الػتف كالػيسن لونبػ   عوػج أف عمػرك بػف أميػة الضػمرم  -عوػج ضػع يت-ك دؿ ىذه الركايػة 
 كليس كاليسن ليت. -رض  اع عنيت- ليزكجو أـ حبيبة
 .(ْٓصفأضيؼ عقد النالتح إليو لكجكد سبب منو كىك المير إف النجتك  ستؽ المير عف رسكؿ اع  :كقيؿ -د 
ذىػب إليػو ف  الزكاج ك  يكجد مػت يػدؿ عويػو؛ لػذلؾ فػإف مػت  -رض  اع عنيت- كىذا القكؿ لـ يبيف مف التف كل  أـ حبيبة       
 الجميكر كىك الراجح مف أف النجتك  ىك الذم  كلج عقد النالتح  كاع أعوـ. 
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 .-يَارضي اهلل ع - مً مينوىة  اإلشكاالت الواردة يف زواج الييب
 
  ض  اهلل عج ا(. مف ميموجة ح يث )زواج الجب  
ت  أىفَّ النًَّب َّ         ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّتسو رىًض ى الوَّوي عى ٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه" قتؿ البلترم: عى كَّجى مى  ىزى
 .(ٓٓص
 :اه يةمتليت ف  المطتلب  ن قتدات عدة يمالف إج -رض  اع عنيت - عرض حديث زكاج النب  مف ميمكنة        
 
 ؟وٍو حمرو -رضي اهلل عيَا- السواج مً مينوىة  كيف للييب :املطلب األول
 .(ٖٓص  كالبييق (ٕٓص  كالبغكم(ٔٓصكممف أكتر إلج ىذا ا ن قتد: الكتفع        
  كصػتلح (ٗٓصيفكقد اس غؿ بعض الطتعنيف ىذا الحديث فػ  ال كػاليؾ فػ  ركايػة الصػحيحيف أمثػتؿ: نيػتزم عػز الػد       
 .(ُٔص  كابف قرنتس(َٔصالكردان 
 
 :يأت وق  وّجه العمماء هذا اتجتيا  كما 
 
 ميموجػةمػف  أف حػ يث زواج الجبػ   مع صحته لو   أث  عف قعي  بػف المقػي ب   ّ  ح يث ابف عباس  التوجيه األوؿ:
ـَ فيه ابف عباس  - ض  اهلل عج ا- وهو محـ  ق  َوَه
 .(ِٔص 
 لٌرد عوج ىذا ال كجيو بأمكر عدة  ى :كيمالف ا       
 .(ّٔصرجؿ مبيـ لذا فتمثر ضعيؼ أف الراكم عف سعيد بف المسي ب  -أ 
 .(ْٔصفمف بتب أكلج جكاز الكىـ عوج غيره أح ظ كأفقو مف غيره  فإذا جتز الكىـ عوج ابف عبتس  أف ابف عبتس  -ب 
 يو البلترم كمسوـ أرجح ممت   رد بو أحدىمت.أف الحديث ا  ؽ عويو البلترم كمسوـ ف  صحيحييمت  كمت ا  ؽ عو -ج 
كم عف عت كة -د  ري
 . مت يكافؽ حديث ابف عبتس ( ٔٔصكأب  ىريرة رض  اع عنيمت (ٓٔص
  الكف لتلة ابف عبتس. -رض  اع عنيت- كجكد صوة قرابة بيف الراكم كصتحب القصة؛ فميمكنة -ق 
 
الفعػؿ خالفػه فػذلؾ  اليػول  إذا فعػؿ الجبػ   , فػالج (ٚٙ)خصوصػية لمجبػ   أف ح يث ابف عباس التوجيه الثاج : 
 .(ٛٙ)يكوف خاًصا به
 لطػب ميمكنػة   ينتسب الركايػتت ال ػ   صػر ح بػأف النبػ   لصكصية لونب   : إف جعؿ حديث ابف عبتس أقوؿ       
 الجمإل بيف فعوو كقكلو.   كىك حسؿ  ثـ إف امحتديث الم عترضة المراد الجمإل بينيت ى  ركايتت ف  فعوو  -رض  اع عنيت-
 
ي ى أف مف قّمػ  ال ػ ي صػا  مح ًمػا  , وابف عباس (ٓٚ)ف  عم ة اليضاء (ٜٙ)قّم  ه يه أف الجب  التوجيه الثالث: 
 :أي ,وهػو محػـ  - ضػ  اهلل عج ػا - تػزوج ميموجػة أف الجبػ   , فيكوف ذك  ابف عبػاس (ٔٚ)مف ب اية تيمي  ال  ي
 تزوج ا بع  تيمي  ال  ي.
 .(ْٕص  كابف حجر(ّٕص  كالبتج (ِٕصكممف ذىب إلج ىذا الرأم: ابف العرب        
قبؿ أف يحـر لوعمرة  قتؿ  -رض  اع عنيت- لطب ميمكنة : كىذا ا ح متؿ ملتلؼ لمت كرد مف أف النب  أقوؿ       
كَّ  متلؾ: "أف رسكؿ الوًَّو  تًر  فىزى تًرثً بىعىثى أىبىت رىاًفإلو مك ه  كىرىجيسن ًمفى امىٍنصى تهي مىٍيميكنىةى ًبٍنتى اٍلحى  كىرىسيكؿي   -رض  اع عنيت- جى
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ٕٓٛ 
ًدينىًة  قىٍبؿى أىٍف يىٍلريجى إلج مالة" الوًَّو  ًبتٍلمى
 .(ٕٓص
 
ابػف ظ   فػ  عمػ ة اليضػاءا فاشػتبه األمػ  عمػى  - ض  اهلل عج ا- مف ميموجة أف أم  خطبة الجب  التوجيه ال ابع: 
. خطب  وظّف أف الجب   عباس   ا وهو محـ 
 .(ٕٕص  كالستعت  (ٕٔصكممف قتؿ بيذا الرأم: ابف حبتف       
  رل الدراسة أف ىذا ا ح متؿ ضعيؼ   دليؿ عويو.       
حيػث ف  غير حػتؿ اشحػراـ   -رض  اع عنيت-  زكج ميمكنة كبيذا ي بيف أف الذم عويو أالثر أىؿ العوـ أف النب         
   زكجيت كىك محـر  كىذا مت س نتقكو الدراسة ف  المطوب القتدـ. أف النب   ظف ابف عبتس 
 
وٍو حمرو مع حديث أىُ  -رضي اهلل عيَا - مً مينوىة  تعارض حديث زواج الييب :املطلب الثاىي
 .تسوجَا وٍو حالل
  يث ابػف عبػتسكقبؿ أف  عػرض الدراسػة ال كجييػتت كمنتقكػ يت   بػد مػف عػرض امحتديػث الصػحيحة المعترضػة لحػد       
 الستبؽ  كى :
" قتؿ: أف رسكؿ اع  قكؿ مسوـ عف عثمتف بف ع تف  -ُ " ى يىٍناًلحي اٍلميٍحًرـي  كى ى ييٍنالىحي  كى ى يىٍلطيبي
 .(ٖٕص
تًرًث  -ِ ٍيميكنىةي ًبٍنتي اٍلحى : "كى  : "أىفَّ رىسيػكؿى اًع -رض  اع عنيػت-كقكلو عف مى "  قىػتؿى ؿه ػسى يىػت كىىيػكى حى كَّجى ػتلىً     ىزى الىتنىػٍت لى
" تلىةى اٍبًف عىبَّتسو كىلى
 .(ٕٗص
  كف  ىذا المطوػب سػنذالر  كجيػو العومػتء نتقكت الدراسة ف  المطوب الستبؽ  كجيو العومتء لحديث ابف عبتس        
 :يأ  كىك حسؿ  كمف ثـ بيتف القكؿ الراجح المت  -رض  اع عنيت- مف ميمكنة لحديث زكاج النب  
 
 ؛عمى ح يث ابػف عبػاس (َٖصتزوج ا وهو حالؿ بأف الجب   - ض  اهلل عج ا- ت جيح ح يث ميموجةؿ: التوجيه األو
 وذلؾ ألقباب ع ة: 
 .(ُٖصصتحبة القصة  كى  أدرل بحتليت مف غيرىت -رض  اع عنيت- أف ميمكنة -ُ
كف مت ركاه الجمتعػة   فيال-رضكاف اع عوييـ- زكج ميمكنة حس ن عف عددو مف الصحتبة  كركد ركايتت بأف النب   -ِ
   كمف ىذه امحتديث:(ِٖصأرجح ممت ركاه الكاحد
  قكؿ يزيد بف امصػـ حػدث ن  ميمكنػة:" أىفَّ رىسيػكؿى اًع  ؿه ػسى يىػت كىىيػكى حى كَّجى  ىزى
  كميمكنػة لتلػة يزيػد بػف امصػـ "
 .(ّٖصكلتلة ابف عبتس
  كَّجى رىسيػكؿي اًع ػسىؿه   قػكؿ سػويمتف بػف يسػتر عػف أبػ  رافػإل  قػتؿ: " ىػزى بىنىػج ًبيىػت كىىيػكى حى ػسىؿه  كى ٍيميكنىػةى كىىيػكى حى مى
ت" ت بىٍينىييمى اليٍنتي أىنىت الرَّسيكؿى ًفيمى كى
 .(ْٖص
  كركاية عف ابف عبتس َّ أىفَّ النًَّب ": " ؿه سى ٍيميكنىةى كىىيكى حى كَّجى مى  ىزى
 .(ٖٓص
ػت عػف أبػ  رافػإل كىػك حػسؿ كردت  -رضػ  اع عنيػت - أف ركايػتت زكاج النبػ  مػف ميمكنػة -ّ  مػكلج رسػكؿ اع  أيضن
 .(ٖٔص   كعف ابف أل يت يزيد بف امصـ-رض  اع عنيت- مكلج ميمكنة الذم بتكر الكاقعة  كعف سويمتف بف يستر 
  حمػػس الحػػديث بعػػد البوػػكغ فيػػرٌجح لبرىمػػت عوػػج لبػػر ابػػف عبػػتس  كأبػػت رافػػإل  -رضػػ  اع عنيػػت- أف ميمكنػػة -ْ
 .(ٕٖصالبوكغالذم  حمؿ الحديث قبؿ 
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ٕٜٓ 
أنػػو نيػػج عػػف نالػػتح المحػػـر لن سػػو أك لغيػػره  كىػػذا الحػػديث يكافػػؽ مػػت  عػػف النبػػ   ركايػػة عثمػػتف بػػف ع ػػتف  -ٓ
 -رضػ  اع عنيػت-  زكجيػت حػس ن  كيػرٌجح ركايػة ميمكنػة مػف أف النبػ   -رضػ  اع عنيػت- صٌرحت بو ميمكنة
 كذلؾ مسبتب عدة:  ؛عوج ركاية ابف عبتس 
  أف عثمتف ف  الصحبة  كابف عبتس  م قدـ ٖٖصلـ يالف ببتلغ كقت  حٌمؿ الحديث). 
  حػػديث عثمػػتف  فػػ  النيػػ  عػػف نالػػتح المحػػـر حػػديث قػػكل   كحػػديث ابػػف عبػػتس   فػػ  زكاج النبػػ  مػػف
كىك محـر حديث فعو   فيػرٌجح الحػديث القػكل  عوػج الحػديث ال عوػ  عنػد ال عػترض  -رض  اع عنيت- ميمكنة
 .(ٖٗصقٌيده أك يلصصوف  حتؿ عدـ كجكد مت ي
  حديث عثمتف  قعيد لقتعدة أمت حديث ابف عبتس  َٗصفإنو كاقعة عيف يح مؿ اح مت ت عدة) . 
 كجكد الككاىد كاهثتر الدالة عوج منإل زكاج المحـر ك زكيجو  كمف ذلؾ: -ٔ
   وىج نىٍ ًسًو ٍيًرًه"ركل متلؾ عف ابف عمر التف يقكؿ: " ى يىٍناًلحي اٍلميٍحًرـي  كى ى يلًطبي عى وىج غى كى ى عى
 .(ُٗص
 ؟  كركل متلؾ أنو بوغو  أف سعيد بػف المسػيب  كسػويمتف بػف يسػتر كسػتلـ بػف عبػد اع  أنيـػ سػ وكا عػف نالػتح المحػـر
" فقتلكا: " ى يىٍناًلًح اٍلميٍحًرـي كى ى ييٍناًلحي
 .(ِٗص
  كَّجى ػري  كقػتؿ متلػؾ عػف أبػ  غط ػتف بػف طريػؼ المػرم ألبػره: أىفَّ أىبىػتهي طىًري نػت  ىػزى دَّ عيمى ٍبػفي ااٍمػرىأىةن كىىيػكى ميٍحػًرـه  فىػرى
طَّتًب  وي  اٍللى  .(ّٗصًنالىتحى
  ػؿه  كى يىػت رىجي كَّجى ػًف اٍمػرىأىةو أىرىادى أىٍف يى ىزى ػرى عى ٍبػدى اًع ٍبػفى عيمى ىيػكى ركل اشمتـ أحمد عف عالرمػة بػف لتلػد قػتؿ: سىػأىٍلتي عى
تًرجه ًمٍف مىالَّةى فىأىرىادى أىٍف يىٍع ىًمرى أى  كٍَّجيىت كىأىٍنتى ميٍحًرـه "نىيىج رىسيكؿي اًع لى :  ى  ى ىزى مَّ فىقىتؿى ٍنوي" ٍك يىحي عى
 .(ْٗص
  ركل البييق  عف عو  بف أب  طتلب "كَّجى كىىيكى ميٍحًرـه نىزىٍعنىت ًمٍنوي اٍمرىأى ىوي ٍف  ىزى قتؿ: "مى
 .(ٓٗص
 
  عج ا. ض  اهلل الجمع بيف ح يث ابف عباس وح يث ميموجةالتوجيه الثاج : 
بمت أف ىذه امحتديث الم عترضة مكجكدة ف  الصحيحيف فينبغ  الجمإل بينيت مت داـ الجمإل ممالننت  فذلؾ أكلػج مػف        
 : أ  إسقتط أحدىمت  كقد قتـ بعض العومتء بتلجمإل بيف امحتديث المت ي
  أف معنج قكؿ ابف عبتس   زكجيت النب  ػـر فػ  ذلػؾ محرمنت: أم  زكجيػت كىػك حػسؿ فػ  الحػـر  فػ  امكػير الحي
 بعد أف  حوؿ مف إحرامو ف  مالة. :أم  الكقت
 .(ٖٗص  كالنككم(ٕٗص  كذىب إليو البتج (ٔٗصكىذا ا ح متؿ ىك مت جـز بو ابف حبتف       
 :يأ  كىذا ال أكيؿ ىك مت  ميؿ إليو الدراسة ك رجحو لمت        
 -عنيػترضػ  اع - رجسن مف امنصػتر ليلطبػت لػو ميمكنػةمك ه ك  بعث أبت رافإل  كركد ركاية صحيحة بأف النب   -أ 
 .(ٗٗصكىك ف  المدينة قبؿ أف يلرج إلج مالة
بعد أف  حوؿ مف إحرامو  حيث ألرج أحمػد  (ََُصبسىًرؼ -رض  اع عنيت-  زكج ميمكنة كركد ركاية بأف النب   -ب 
كَّ  ًإفَّ النًَّب َّ " أنيت قتلت: -رض  اع عنيت- بسنده عف ميمكنة إلى" ىزى ًف ًبسىًرؼو  بىٍعدىمىت رىجى سى ى يىت  كىىيمىت حى جى
 .(َُُص
ممت يؤيد الرأم الستبؽ سيتؽ البلترم ىذا الحديث ف  ال تب جزاء الصيد  فػإذا عومنػت أف مسػألة زكاج  ت ى ال  اقة أف       
الػػـ الصػيد فػػ -رضػػ  اع عنيػػت- ميمكنػة نمػػت حالمػػو حي امكػػير   ال حػػريـ فػػ  ليسػػت مػف اممػػكر الدالوػػة فػػ  جػػزاء الصػيد  كا 
 إذ الحـر  فالأف البلترم يوم ح مف طرؼ ل   أف ىذا الزكاج قد  ـ ف  أرض الحـر كف  الكير الحراـ  كىذا غير ممنكع أصسن 
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ٕٔٓ 
  جكز اللطبة كالزكاج ف  امكير الحـر ف  مالة متلـ يالف محرمنت بحم أك عمرة.
 
 .اخلامتة
   ف  حديث صإجتبة النب  لطوب أب  س يتف جعػؿ اشمػتـ مسػوـ طريػؽ -رضػ  اع عنيػت- تلزكاج مف أـ حبيبةب )
صػحة ىػذه عالرمة بف عمتر العجو  أصسن  كجعوو صدرنا لوبتب  كلـ يع د ب ضعيؼ العومتء لعالرمة  كىذا دليػؿ عوػج 
 الطريؽ عنده.
  إكالتؿ ف  عرض أب  س يتف   عوػج النبػ   -رض  اع عنيت- أـ حبيبة   إسػسمو لمػت فيػك التلمكػ رط ذلػؾ فػ
 ذلؾ.بعد  كأل تظ الحديث  دؿ عوج  -رض  اع عنيت- قد دلؿ بأـ حبيبة رٌؽ قوبو ل سسـ  كلـ يالف النب  
   إكالتؿ ف  قكؿ النب    مب  س يتف.نعـ"؛ منو جتء بعد طوب  ف الكف معنج "نعـ" بعد الطوب كعدنا لو بتشجتبة" : 
 متت عوػج اشسػسـ  كأف النبػ   - عنيترض  اع- ثبت أف عبيد اع زكج أـ حبيبة ػت ليػت عوػج ػت ك الريمن   زكجيػت  عكيضن
 صبرىت  ك ألي نت لقوب كالدىت إلج اشسسـ.
 رض  اع عنيت. ثبت بتمحتديث الصحيحة إسسـ النجتك   كأنو  كلج عقد نالتح أـ حبيبة 
   أف الذم عويو أالثر أىؿ العوـ أف النب ف  غير حتؿ اشحراـ. -رض  اع عنيت-  زكج ميمكنة 
  زكجيت النب   -رض  اع عنيت-أف معنج قكؿ ابف عبتس  امكػير  زكجيت كىك حسؿ ف  الحـر فػ   :أم  محرمنت
ـر ف  ذلؾ الكقت  كبذلؾ ألمح البلترم ف   بكيب ال تبو.   بعد أف  حوؿ مف إحرامو ف  مالة :أم  الحي
 كذلػؾ لو كػاليؾ فػ  ركايػة الصػحيحيف دكف النظػر فيمػت  ؛حةاسػ غسؿ بعػض الطػتعنيف أدنػج إكػالتؿ فػ  امحتديػث الصػحي
 أيكالؿ  ملتل يف بذلؾ المنيم العوم  الم ٌبإل ف  الي ية ال عتمؿ مإل امحتديث الم عترضة.
 
 :التوصيات
  كػػجيإل البػػتحثيف كطوبػػة الدراسػػتت العويػػت إلػػج المزيػػد مػػف الدراسػػتت العوميػػة كامبحػػتث لوػػدفتع عػػف امحتديػػث الصػػحيحة 
فمت زالت ىنتؾ بعض امحتديػث المن قػدة غيػر المدركسػة  كال ػ  ي مسػؾ بيػت الطػتعنكف لو كػاليؾ فػ  سػيرة النبػ  كالحسنة  
 .كمف ثـ الطعف بتلسنة النبكية كمالتن يت 
 كذلػػؾ شبػػراز  ؛عقػػد المػػؤ مرات كالنػػدكات العوميػػة لعػػرض مػػت يكٌجػػو لكحتديػػث مػػف  كػػاليؾ كطعػػكف  كمػػف ثػـػ اشجتبػػة عنيػػت
 ال ب السنة. نةمالت
 
 .اهلوامش
                                                 
 .َُِٓ رقـ  ُْٓٗص  ْج    بتب فضت ؿ أب  س يتف بف حرب   ال تب فضت ؿ الصحتبة صحيح مقمـ( ُص
مػف عالرمػة بػف عمػتر العجوػ   كبعػد اني قد ىذا الحديث مف جية السند  كىك أف الحديث كىـ مف أكىتـ بعض الػركاة  كأف اهفػة ( ِص
 :يأ  دراسة ىذا الحديث كا طسع عوج أقكاؿ العومتء  بيف مت 
أف عالرمة بف عمتر العجو  كثقو الثير مف العومتء. ينظر: المزم  يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ  أبػك الحجػتج  جمػتؿ   -
  َِٔ  صَِ  جؿ فػ  أقػماء ال جػاؿ لممػزيت ػذيب الكمػاىػػ(  ِْٕ صتبػف الزالػ  أبػ  محمػد القضػتع  الالوبػ  الػديف 
 .ْٗرقـ  ُّٕصك   ُّْ  صٕ  جوقي  أعالـ الجبالء لمذهب . ُِٔ
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أف جميإل العومتء الذيف ضٌع كا عالرمة بف عمتر العجو  ضٌع كه ف  ركاي و عف يحي  بف أب  الثير فقط  إ  أنو ثقو عندىـ   -
قػػي  أعػػالـ ىػػػ( ْٖٕ صتبػػف عثمػػتف بػػف قىتٍيمػتز الػػذىب   الػذىب   محمػػد بػػف أحمػدعػف غيػػر يحيػػ  بػف أبػػ  الثيػػر. ينظػػر: 
 .ْٗرقـ  ُّٕص  ك ُّْ  صٕ  جـََِٔ-ىػُِْٕالقتىرة   -  دار الحديثالجبالء
أف اشمػػتـ مسػػوـ قػػد جعػػؿ ىػػذه الطريػػؽ أصػػسن كجعويػػت صػػدرنا لوبػػتب  كىػػذا دليػػؿ عوػػج أنيػػت قػػد صػػٌحت عنػػده  كأنػػو لػػـ يع ػػٌد   -
 العجو .ب ضعيؼ العومتء لعالرمة بف عمتر 
    دار إحيتء ال راث العرب المج اج ش ح صحيح مقمـ بف الحجاجىػ(  ٕٔٔ صتالنككم  محي  الديف يحيج بف كرؼ النككم ( ّص
 .ُٖٔ  رقـّٔ  صُٔ  جىػُِّٗ  (ِصطبيركت  
  الصػحيحيف كشػؼ المشػكؿ مػف حػ يثىػػ( ٕٗٓابف الجكزم  جمتؿ الديف أبك ال رج عبد الرحمف بف عو  بػف محمػد الجػكزم صت ( ْص
 .ُِِٕ   رقـْْٔ  صِ  جالريتض  عو  حسيف البكاب  دار الكطف حقيؽ: 
     حقيػؽ: عوػ  محمػد معػكضأقػ  الاابػة فػ  مع فػة الصػحابةىػػ(  َّٔصت  ابف امثير  عو  بف أب  الالػـر محمػد الكػيبتن ( ٓص
 .ِّٗٔرقـ  ُُٔ  صٕ  جـُْٗٗ/ىػُُْٓ  (ُصطعتدؿ أحمد عبد المكجكد  دار الال ب العومية  ك 
 .َُِٓ  رقـّٔ  صُٔ  جش ح الجووي عمى مقمـ( ٔص
 .ُّْ  صٕ  جقي  أعالـ الجبالء لمذهب ( ٕص
ٍكًجردم اللراستن   أبك بالر البييق  ( ٖص ٍسرى  حقيػؽ:   القجف الكب ىىػ(  ْٖٓ صتالبييق   أحمد بف الحسيف بف عو  بف مكسج اللي
 .ََُّٖرقـ  ِٕٔ  صٕج  ـََِّ/ىػُِْْ  (ّصط  فلبنت – محمد عبد القتدر عطت  دار الال ب العومية  بيركت
  ملطػكط المصباح ف  عيػوف الصػحاحىػ(  ََٔالمقدس   عبد الغن  بف عبد الكاحد بف عو  بف سركر المقدس   ق  الديف صت ( ٗص
الجػػووي شػػ ح ك .ْٗرقػـػ  َٓ  صُ  جـََِْ  (ُصطنيكػػر فػػ  برنػػتمم جكامػػإل الالوػـػ المجػػتن  ال ػػتبإل لمكقػػإل الكػػبالة اشسػػسمية  
 .ُٖٔ  رقـّٔ  صُٔج, عمى مقمـ
العس ػػ   صػػسح الػػديف أبػػك سػػعيد لويػػؿ بػػف اليالوػػدم بػػف عبػػد اع ك  .ُٖٔ  رقػػـّٔ  صُٔج, شػػ ح الجػػووي عمػػى مقػػمـ( َُص
مرزكؽ بف ىيتس آؿ مرزكؽ الػكىران    حقيؽ:   التجبي ات المجممة عمى المواضع المشكمةىػ(  ُٕٔ صتالدمكق  العس   
  ّٕ  صُج  ىػػػَُْٖذك الحجػػة  -رجػػب - َِ  السػػنة َٖك ٕٗسمية بتلمدينػػة المنػػكرة  الطبعػػة: العػػدداف الجتمعػػة اشسػػ
 .ُُرقـ
محمػد  حقيػؽ:   القػمط الثمػيف فػ  مجاقػب أم ػات المػؤمجيفىػػ(  ْٗٔصت الطبػرم  أحمػد بػف عبػد اع محػب الػديف الطبػرم ( ُُص
 . ُٓٓ  صصد.ط(مصر    عو  قطب  دار الحديث
 جالء األف اـ ف  فضؿ الصالة عمى محم ىػ(  ُٕٓ صتالجكزية  محمد بف أب  بالر بف أيكب بف سعد كمس الديف ابف قيـ ( ُِص
  ُ  جـُٕٖٗىػػػ/َُْٕ  (ِصطالالكيػػت    عبػػد القػػتدر امرنػػتؤكط  دار العركبػػة -كػػعيب امرنػػتؤكط  حقيػػؽ:   خيػػ  األجػػاـ
 .ّٗٗص  ىػَُِْ  (ُصطالقتىرة   -لعربية الحديثة  المطبعة امكاجة الصحيحيفلتطر  لويؿ إبراىيـ مس  ك  .ِْْص
عوػ  كػيرم  دار  حقيػؽ:   الب ايػة والج ايػةىػػ( ْٕٕ صتابف الثير  إسمتعيؿ بف عمر بف الثير القرك  البصرم ثـ الدمكق  ( ُّص
 .ُِٕص  ٖج  ـُٖٖٗ/ىػَُْٖ  (ُصطإحيتء ال راث العرب   
 ومة  عػف أـ حبيبػة بنػت أبػ  سػ يتف  قتلػت: دلػؿ عوػ  رسػكؿ اع الحديث: عف ىكتـ  ألبرن  أب   عػف زينػب بنػت أـ سػ( ُْص
قوػت: لسػت لػؾ « أك  حبػيف ذلػؾ؟»قوػت:  نالحيػت  قػتؿ: « أفعػؿ مػتذا؟»فقوت لو: ىػؿ لػؾ فػ  أل ػ  بنػت أبػ  سػ يتف؟ فقػتؿ: 
كربت بالـ الس   ألرجو البلترم  ال تب النالتح  بتب }«"  فإنيت    حؿ ل »بملوية  كأحب مف كرالن  ف  اللير أل    قتؿ: 
كمسػوـ  ال ػتب الرضػتع  بػتب  حػريـ  .َُٔٓرقػـ -ُُ  صٕ  ج[ِّف  حجػكرالـ مػف نسػت الـ الس ػ  دلوػ ـ بيػفس ]النسػتء: 
 .ُْْٗ رقـ  َُِٕ  صِج  الربيبة  كألت المرأة
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 .ِِْ  صُ  ججالء األف اـ تبف الييـ( ُٓص
عبػد العزيػز بػف أحمػد  حقيؽ:   اإلعالـ بفوا   عم ة األحكاـ(  ىػَْٖابف الموقف  عمر بف عو  بف أحمد الكتفع  المصرم صت ( ُٔص
 .ُْْص  ٖ  جـ ُٕٗٗ/ىػُُْٕ  (ُصطبف محمد المكيقح  دار العتصمة لونكر كال كزيإل  المموالة العربية السعكدية  ا
 .ُْْٗرقـ  َُِٕ  صِ  جاإلعالـ بفوا   عم ة األحكاـ( ُٕص
 .ِْٔ  صُ  ججالء األف اـ تبف الييـ( ُٖص
 .ُْْ  صٖ  جاإلعالـ بفوا   عم ة األحكاـ تبف المميفنقوو ابف الموقف عف الدميتط   ينظر:  (ُٗص
  والمتػاعإمتاع األقماع بما لمجب  مف األحواؿ واألمػواؿ والحفػ ة ىػ(  ْٖٓصت  المقريزم  أحمد بف عو  بف عبد القتدر العبيدم( َِص
 .َٖ  صٔ  جـُٗٗٗ/قَُِْ  (ُصطبيركت    محمد عبد الحميد النميس   دار الال ب العومية حقيؽ: 
 ذلػؾ أنػو اسػ أذف غػسـ رسػكؿ اع  ؛ف  عزل ػو  كمعرفػة سػبب غضػب و إٌ  عمػر بػف اللطػتب لـ يغتمر أحد بزيترة النب  ( ُِص
بعد  ف  الدلكؿ عويو رغـ أنو لـ يؤذف لو بتلدلكؿ ف  بتدئ اممر  فالتف عمر بف اللطتب أكؿ مف دلؿ عوج رسكؿ اع 
    ال تب المظتلـ كالغصب  بػتل  الغرفػة كالعويػة كغيػر المكػرفةصحيح البخا يف كتع لبر طسقو مف نستءه جموة. ينظر: أ
 .ُْٕٗرقـ   َُُٓ  صِ  ج  ال تب الطسؽ  بتب اشيسء كاع زاؿ النستءوصحيح مقمـ .ِْٖٔرقـ  -ُّّ  صّج
  ُّٓ  صّ  جة المكػرفة كغيػر المكػرفة فػ  السػطكح كغيرىػت  ال ػتب المظػتلـ كالغصػب  بػتب الغرفػة كالعويػصحيح البخا ي( ِِص
 .ِْٗٔ رقـ
  ـ  دار الريػتف لو ػراثُٕٖٗ/ىػػَُْٕ (ُصط  - ضػ  اهلل عػج ف-ت اجـ قي ات الجبوة بنت الكتطئ  عت كة عبد الػرحمف  ( ِّص
 .َّٗص  القتىرة
 عف محب الديف الطبرم.قتؿ بذلؾ ابف القيـ نقسن . َِٓ  صُ  ججالء األف اـ تبف الييـ الجوزية( ِْص
 لبػاب التأويػؿ فػ  معػاج ىػػ(  ُْٕ صتاللتزف  عو  بف محمد بف إبراىيـ بف عمػر الكػيح  أبػك الحسػف  المعػركؼ بتللػتزف ( ِٓص
 .َٕ  صِج  ىػُُْٓ  (ُصطبيركت     صحيح محمد عو  كتىيف  دار الال ب العومية حقيؽ:  التجزيؿ,
قػريش بمق ضػته ـ( بػيف المسػوميف ك ِٕٔالقعدة مف العتـ السػتدس لويجػرة صمػترس صوح الحديبية: ىك صوح عقد ف  كير ذم ( ِٔص
 عقدت ىدنة بيف الطرفيف مد يت عكر سنكات  لالنو نقض ن يجة اع داء بنك بالر عوج بنك لزاعة.
  عربػػ لويػػؿ إبػػراىـ ج ػػتؿ  دار إحيػػتء ال ػػراث ال حقيػػؽ:   المخصػػ   ىػػػ(ْٖٓ صت  عوػػ  بػػف إسػػمتعيؿ المرسػػ  هابػػف سػػيد( ِٕص
 المصباحىػ(  َٕٕنحك  صت. كالحمكم  أحمد بف محمد بف عو  ال يكم  ِّْ  صْ  جـُٔٗٗ/ىػُُْٕ  (ُصطبيركت  
بػػراىيـ مصػػط ج/ أحمػػد الزيػػتت/ حتمػػد عبػػد ك . ُّْ  صِ  جبيػػركت    المال بػػة العوميػػةالمجيػػ  فػػ    يػػب الشػػ ح الكبيػػ  ا 
 .َّٔ  صِ  جة بتلقتىرة  دار الدعكة  مجمإل الوغة العربيالمعجـ الوقيطالقتدر/ محمد النجتر  
 .َِٓ  صُ  ججالء األف اـ تبف الييـ( ِٖص
بػتب النػكف كالالػتؼ   معجػـ ميػاييس الماػة  ىػػ(ّٓٗ صتابف فترس  أحمد بف فترس بػف زالريػت القزكينػ  الػرازم  أبػك الحسػيف ( ِٗص
 .ْٕٓ  صٓج  ـُٕٗٗ/ىػُّٗٗعبد السسـ محمد ىتركف  دار ال الر   حقيؽ:  كمت يثوثيمت  نالح 
بيدم ( َّص  تػاج العػ وس مػفىػػ(  َُِٓ صتالزبيدم  محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسين   أبك ال يض  الموٌقب بمر ضج  الزَّ
 .ُٔٗ  صٕمجمكعة مف المحققيف  دار اليداية صفصؿ النكف( مإل الحتء الميموة  نالح  ج حقيؽ:   جواه  الياموس
  القػي ة الجبويػة تبػف هشػاـ  ىػػ(ُِّبف أيكب الحميرم المعتفرم  أبك محمػد  جمػتؿ الػديف صت  ابف ىكتـ  عبد الموؾ بف ىكتـ( ُّص
براىيـ امبيترم كعبد الح يظ الكوب   مطبعة مصط ج البتب  الحوب  كأك ده بمصر    /ىػُّٕٓ  (ِصط حقيؽ: مصط ج السقت كا 
 .ّٔٗ  صِج  ـُٓٓٗ
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عػف محمػد بػف عمػر عػف محمػد بػف عبػد اع عػف . ٗٗ  صٖج ,ف  الطبياتسعد لحالـ عوج الحديث: ىذا الحديث ألرجو ابف ا( ِّص
عػف محمػد بػف سػعد  عػف محمػد بػف عمػر بػو. كأكرده الػذىب   .َُٓ  صٗٔج, تا يخ  مشػؽالزىرم. كألرجو ابف عستالر ف  
بػف سػعد بصيغة ال ضعيؼ ال    دؿ عوج عػدـ صػحة القصػة. كالقصػة كاىيػة  حيػث إف مػت ألرجػو ا .ِِِ  صِ  جف  السير
بو سقط ف  اشسنتد كطعف ف  الراكم  فتلكاقدم يركم ىذا اللبر عف ابف أل  الزىرم  كابف ألػ  الزىػرم يػركم ىػذا اللبػر عػف 
(: "محمد بف عبد الوَّو بف مسوـ... ابف ألػ  الزىػرم ركل ْٓٔٗرقـ -َْٔ  صُٔ  جعمو  كقد ذالر المزم ف   يذيب الالمتؿ
ىرم  كآلريف كركل عنو محمد بف عمر الكاقدم  كآلػركف ثـػ ذالػر أف الكاقػدم يػأ   عنػو عف عمو محمد بف مسوـ بف كيتب الز 
بمنتالير عف الزىرم كغيره"  أمت سقط اشسنتد: فتلسقط حدث ف  آلر السند مف بعد ال تبع  كىك الزىرم. أقػكؿ: فػتللبر مػإل كػدة 
    كالبييقػ  فػ  د  ػؿ النبػكةُّٖ  صِ  جيخضػع و مػف مرسػؿ الزىػرم. كىنػتؾ طريػؽ آلػر لوركايػة ألرجيػت الطبػرم فػ  ال ػتر 
الويـ عػف ابػف إسػحتؽ. ىػذا كقػد أسػقط ابػف إسػحتؽ رجػتؿ اشسػنتد   .ََٓ  صْ  جالب اية والج اية  كابف الثير ف  ٖ  صٓج
محمد بف إسحتؽ بف يستر المطوبػ  المػدن  صػتحب »كقد أكرده الحتفظ ابف حجر ف  طبقتت المدلسيف ف  الطبقة الرابعة كقتؿ: 
اىػ. كقد حالـ املبػتن  عوػج ىػذا «. لمغتزم مكيكر بتل دليس عف الضع تء كالمجيكليف كعف كر منيـ كص و بتل دليس ابف حبتفا
 دكف إسنتد.الحديث ف   لريم أحتديث فقو السيرة لوغزال  فقتؿ: ضعيؼ  ركاه ابف إسحتؽ 
. كألرجػو َّْٔ رقـػ  ُّ  صٖج  مػت يالػره مػف البلػؿألرجػو البلػترم فػ  صػحيحو  ال ػتب امدب  بػتب حسػف اللوػؽ كالسػلتء  ك ( ّّص
 .ُُِّ رقـػ   َُٖٓ  صْج  كػي ت قػط فقػتؿ   كالثػرة عطت ػو بػتب مػت سػ ؿ رسػكؿ اع  مسػوـ فػ  صػحيحو  ال ػتب ال ضػت ؿ 
 . www.ahlalhdeeth.comينظر: الالسـ عوج حديث ثسث أعطنييف أـ حبيبة بنت أب  س يتف أزكجاليت معتكية الت بت ك ؤمرن  
   حقيؽ: نكر الػديف طتلػب  دار المفاتيح ف  ش ح المصابيحىػ(  ِٕٕ صت المظيرم  الحسيف بف محمكد بف الحسف الحن  ( ّْص
ابػػف حجػػر  أحمػػد بػػف عوػػ  بػػف حجػػر ك . ِْْٓرقػـػ   ُّٗ  صٔج  ـَُِِ/ىػػػُّّْ  (ُصطالنػدكة  كزارة امكقػػتؼ الالكي يػػة  
عبػد  حقيػؽ: ىػػ  ُّٕٗبيػركت      دار المعرفػةفتح البا ي شػ ح صػحيح البخػا يىػ(  ِٖٓ تص ال ضؿ العسقسن  الكتفع أبك 
القػػترم  عوػػ  بػػف سػػوطتف محمػػد  أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف المػػس . ك َّْٔ رقػـػ   ْٕٓ  صَُج  العزيػػز بػػف عبػػد اع بػػف بػػتز
  ٗج ـ ََِِ /ىػػُِِْ  (ُصطلبنػتف   –  دار ال الػر  بيػركت يحم قاة المفاتيح ش ح مشكاة المصػابىػػ(  َُُْاليركم صت 
 .َٖٓٓ رقـ -ُِّٕص
 -ىػػػُّْٓ ( ِصطدار ال ػػ ح   جيػػ  الحػػ يث بػػالع ض عمػػى الوقػػا ع والمعمومػػات التا يخيػػةالعالتيوػة  سػػوطتف سػػند  الػػدال كر  ( ّٓص
 .ُّٔص  ـَُِْ
يكسػػؼ الكػػيخ محمػػد  المال بػػة  حقيػػؽ:   ختػػا  الصػػحاحمىػػػ(  ٔٔٔ صتالػػرازم  محمػػد بػػف أبػػ  بالػػر بػػف عبػػد القػػتدر الحن ػػ  ( ّٔص
   كابف منظكر  محمد بف مالـر بف عوػ .ُّْص  ـُٗٗٗىػ/َُِْ  (ٓصطصيدا   –الدار النمكذجية  بيركت  -العصرية 
 ىػػػ   فصػػؿ النػػكف ُُْْ  (ّصطبيػػركت      دار صػػتدرلقػػاف العػػ ب  ىػػػ(ُُٕ صتأبػػك ال ضػػؿ  جمػػتؿ الػػديف امنصػػترم 
الكميػػػات معجػػػـ فػػػ    ىػػػػ(َُْٗ صتلال ػػػكم  أيػػػكب بػػػف مكسػػػج الحسػػػين  القريمػػػ   أبػػػك البقػػػتء الحن ػػػ  . كاٖٗٓ  صُِج
تاج الع وس ك. ُّٗبيػركت  ص  محمد المصرم  مؤسسة الرستلة  عدنتف دركيش حقيؽ:   المصطمحات والف وؽ الماوية
 . يقكؿ الال كم: نعـ: ُِٓ  صّّ  جلمزبي ي
  زيد.  حرؼ  صديؽ ملبر بعد قكؿ القت ؿ: قتـ 
   عسـ مس لبر بعد قكلو: أقتـ زيد؟  كا 
   .ككعد طتلب بعد قكلو: افعؿ أك     عؿ كمت ف  معنتىمت نحك: ىس   عؿ  كىس لـ   عؿ 
  .ذا كقعت بعد الن   الدالؿ عويو حرؼ ا س  يتـ التنت بمنزلة صبوج( بعد الن   أعن  ل صريؼ اشثبتت  كا 
  العكدة  دركس لوكيخ سومتف العكدة  دركس صك ية قتـ ب  ريغيت مكقإل الكبالة اشسسميةالعكدة  سومتف بف فيد بف عبد اع( ّٕص
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 (.ُٖ -ِْْ صرقـ الدرس
 قػجفىػػ(  ِٕٓ صتالسجس تن     أبك داكد سويمتف بف امكعث بف إسحتؽ بف بكير بف كداد بػف عمػرك امزدم الس ًجٍسػ تن  ( ّٖص
ػػػػد  -كػػػػعىيب امرنػػػػؤكط  حقيػػػؽ:   أبػػػػ   او  مَّ   ّج  ـََِٗ/ىػػػػػَُّْ  (ُصطالتًمػػػػؿ قػػػره بووػػػػ   دار الرسػػػػتلة العتلميػػػػة  محى
 قػػػججهكالبييقػػػ  فػػػ   .َّٗٔرقػػػـ   ُّٔ  صْج  كألرجػػػو الػػػدارقطن   ال ػػػتب النالػػػتح  بػػػتب الميػػػر. َُِٕرقػػػـ  ْْٓص
ىػرم كغيرىـ عف ابػف المبػترؾ عػف معمػر عػف الز  ...ُّٕٕٗرقـ   ِِٓ  صٕ  ج  بتب   يالكف الالتفر كلينت لمسومةالكب ى
 عف عركة عف أـ حبيبة بو.
رسػتلو"  ىػذا  حالـ الحديث: قتؿ املبتن : "صحيح"  كقتؿ كعيب امرنتؤكط: "حديث صحيح  كىذا إسنتد ال وػؼ فػ  كصػوو كا 
كالحالػـ عوييػت بتلصػحة. ينظػر:  -رضػ  اع عنيػت-كقد أجتد الصكيتن  ف  دراسة أحتديث الزكاج بأـ حبيبة بنت أبػ  سػ يتف 
حِيُح مف أحا يػث الّقػي ة الجبويػة  عمر  محمد بف حمػدالصكيتن   أبك    ـَُُِ/ىػػُِّْ  (ُصط  دار الػكطف لونكػر  الصَّ
 .ّّْصك   ِّْص
 .ّٔص لبنتف  -  بيركت(ُصطـ  ُِٖٗ/ىػَُِْ  محجة العيؿ ف  اإلقالـجحت  مصط ج جحت  ( ّٗص
ؿ اليكيػػة  ل ػػج  حػػت اسػػـ مسػػ عتر كىػػك . ىػػذا الال ػػتب مؤل ػػو مجيػػك ٕٖ  ٖٔص  المج ػػوؿ فػػ  حيػػاة ال قػػوؿ المقريػػزم ( َْص
إغتثػة اممػة »ىػ( المؤرخ ا سسم  ال تضؿ صتحب ال تب ْٖٓ صت المقريزم  كليس ىك  ق  الديف أحمد بف عو  المقريزم 
 «.بالكؼ الغمة
 . ىػذا كقػد أجػتدّْص  ّٕص  ـَُِّ  دار طيبػة  مػا شػاع ولػـ يثبػت فػ  القػي ة الجبويػةالعككػف  محمػد بػف عبػد اع  ( ُْص
   كى : اه يةالبتحث ف  إثبتت عدـ  نصر عبيد اع بف جحش مف لسؿ دراس و لكحتديث كالحالـ عوييت كاللركج بتلن ت م 
 أف امحتديث الكاردة ف   نصر عبيد اع بف جحش لـ  رك بسند صحيح م صؿ.   -
 بف جحش.لـ  ذالر  نٌصر عبيد اع  أف امحتديث الصحيحة الكاردة ف  زكاج النب     -
 أف عبيد اع بف جحش مف الستبقيف امكليف ل سسـ الذيف ىتجركا فرارنا بدينيـ  فيس بعد أف ير د أحدنا منيـ.   -
مَّدي ٍبفي يىٍحيىج الذٍُّىًو ُّ عف سىًعيدي ٍبفي الىًثيًر ٍبًف عي ىٍيرو  عف الويث  ع( ِْص ٍيمىةى عف ميحى زى عػف  ف بف مسػتفر ألرجو ابف حبتف: عف اٍبًف لي
ٍعبػدى  ال ميمػ   أبػك حػت ـ  ا ػٍركىةى بػو  ينظػر: ابػف حبػتف  محمػد بػف حبػتف بػف أحمػد بػف حبػتف بػف معػتذ بػف مى ػٍف عي بػف ًكػيىتبو  عى
اشحستف ف   قريػب صػحيح ابػف حبػتف   حقيػؽ: كػعيب امرنػؤكط  مؤسسػة الرسػتلة  بيػركت   ىػ( ّْٓ صتالدارم   البيس   
  ُّج  الر إبتحة كصية المرء كىػك فػ  بوػد نػتء إلػج المكصػ  إليػو فػ  بوػد آلػرـ  ال تب الكصية  ذُٖٖٗ/ىػَُْٖ  (ُصط
: إسػػنتده صػػحيح عوػج كػػرط البلػػترم  رجتلػػو رجػػتؿ الحكػػـ عمػػى الحػػ يثقػػتؿ كػػعيب امرنػػتؤكط فػ  ك   َِٕٔرقػـ  ّٖٔص
 الكيليف غير محمد بف يحيج الذىو   فمف رجتؿ البلترم. 
  (ّصطبيػػػركت   –دمكػػػؽ  مؤسسػػػة منتىػػػؿ العرفػػػتف-ر آيػػػتت امحالػػػتـ  مال بػػػة الغزالػػػ  الصػػػتبكن   محمػػػد عوػػػ   ركا ػػػإل البيػػػتف   سػػػي( ّْص
  www.paldf.netلالػػؿ زكجػػة مػػف زكجت ػػو   . مقػػتؿ بعنػػكاف: مػػت سػػبب زكاج النبػػ  ِّٕصك   ِّٔ  صِج  ـَُٖٗ/ىػػػََُْ
ت: مقتؿ بعنكاف: زكجتت النب    .ar.islamway.netد زكاجو كحالمة  عد كينظر أيضن
عبػد المعطػ  قوعجػ    حقيػؽ: ىػ(  د  ؿ النبكة  ْٖٓ صتالبييق   أحمد بف الحسيف بف عو  بف مكسج اللراستن   أبك بالر ( ْْص
ـْ َوَبػْيَف الَّػ: ـ  بػتب قكلػو ُٖٖٗ/ىػػَُْٖ  (ُصطدار الال ب العومية  دار الريػتف لو ػراث   ِذيَف َعَقػى اهلُل َأْف َيْجَعػَؿ َبْيػَجُك
ـْ َمَو َّةً  ـْ ِمْجُ   .ْٗٓ  صّج  بأـ حبيبة بنت أب  س يتف بف حرب [  ك زكج رسكؿ اع ٕ]المم حنة: َعاَ ْيُت
 .ٕٖص  المجيكؿ ف  حيتة الرسكؿ  لومقريزم( ْٓص
  (ُصطسػوـ لونكػر كال كزيػإل  فػؤاد عبػد المػنعـ أحمػدك دار الم حقيػؽ:   اإلجماعىػ(  ُّٗابف المنذر  محمد بف إبراىيـ النيستبكرم صت ( ْٔص
  .ِّٓرقـ   ٖٕ  صُ  جـََِْىػ/ُِْٓ
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  ىػػ(َِْالكتفع   محمد بف إدريس بف العبتس بف عثمتف بف كتفإل بف عبد المطوب بف عبد منتؼ المطوبػ  القركػ  المالػ  صت ( ْٕص
يتف فييػت ك يػة؛ مف   قػتؿ الكػتفع : "كلػـ يالػف مبػ  سػ ُٔ  صٓج  ـَُٗٗىػػ/َُُْ  صد.ط(بيػركت    امـ  دار المعرفػة
 اع  بترؾ ك عتلج قطإل الك ية بيف المسوميف كالمكراليف".
 -ِِٗ  صِج    ال ػتب النالػتح  بػتب الػكل قػججهكأبػك داكد فػ   .َِِْٓ رقػـ -ِّْ  صَْ  جألرجو أحمد فػ  مسػنده( ْٖص
  بػتب مػت جػتء فػ  بػ ىقػججه الك. كالبييقػ  فػ  َُُِرقػـ   ّّٗ  صّ  ج  أبػكاب النالػتحقػججه. كال رمػذم فػ  َِّٖرقػـ
  عػف ابػف جػريم عػف سػويمتف بػف يسػتر عػف الزىػرم عػف ُُّٕٗ رقـ  ِِّ  صٕ  جعضؿ الكل  كالمرأة  دعك إلج ال تءة
عركة عف عت كة بو. كف  الحالـ عوج الحديث: قتؿ ال رمذم: ىذا حديث حسف  كصححو الحتالـ عوج كرط الكػيليف  كقػتؿ 
 تن : صحيح.كعيب امرنتؤكط: حديث صحيح  كقتؿ املب
ػٍف عىطىػتءو  عػف جػتبر بػو. ينظػر: ( ْٗص ٍيمو  عى ػرى ػًف اٍبػًف جي ًبيإًل  عف اٍبفي عييىٍينىػةى  عى   ال ػتب صػحيح البخػا يألرجو البلترم عف أب  الرَّ
 .ّٕٕٖرقـ  ُٓ  صٓج  منتقب امنصتر  بتب مكت النجتك 
. كف  ال ػتب ُِْٓ رقـ  ِٕ  صِ  جالميت بن سو  ال تب الجنت ز  بتب الرجؿ ينعج إلج أىؿ صحيحهألرجو البلترم ف  ( َٓص
  ال ػػتب الجنػػت ز  بػػتب فػػ  صػػحيحه. كألرجػػو مسػػوـ فػػ  َّٖٖ رقػػـ  ُٓ  صٓج  منتقػػب امنصػػتر  بػػتب مػػكت النجتكػػ 
 عف مىتًلؾه  عىًف اٍبًف ًكيىتبو  عىٍف سىًعيًد ٍبًف الميسىي ًب بو.  .ُٓٗ رقـ  ٔٓٔ  صِ  جال البير عوج الجنتزة
يضاح عممه ومشػكالته  كمعو حتكية ابف القيـ: عوف المعبو  ش ح قجف أب   او دم  العظيـ آبت( ُٓص   ت ذيب قجف أب   او  وا 
بيػػركت    ىػػ(  دار الال ػػب العوميػةُِّٗ صتمحمػد أكػرؼ بػػف أميػر بػف حيػػدر  أبػك عبػػد الػرحمف  كػرؼ الحػػؽ  الصػديق   
 .َِٖٔ رقـ  ْٔ  صٔج  ىػُُْٓ  (ِصط
 المطبعػة  وهػو شػ ح قػجف أبػ   او   معػالـ القػجفىػػ(  ّٖٖ صتف إبػراىيـ بػف اللطػتب البسػ   اللطتب   حمد بف محمد ب( ِٓص
  دار الال ػػػتب فيػػه القػػجةىػػػ(  َُِْ صتسػػتبؽ  سػػيد سػػتبؽ ك  .ُٗٗ  صّ  جـُِّٗ/ىػػػُُّٓ  (ُصطحوػػب    العوميػػة
 .ُّٗ  صِج  ـُٕٕٗ/ىػُّٕٗ  (ّصطلبنتف   –العرب   بيركت 
عػف ملوػد بػف جع ػر البػتقرح   عػف  .ُٕٕٔ رقػـ  َِّ  صْ  جالػر أـ حبيبػة بنػت أبػ  سػ يتفركاه الحتالـ ف  مس درالو  ذ( ّٓص
الحكػـ عمػى محمد بف جرير ال قيو  عف محمد بف عمر  عف إسحتؽ بف محمد  عف جع ر بف محمد بف عو   عف أبيػو بػو. 
 : كىذا اشسنتد فيو محمد بف عمر الكاقدم كىك م ركؾ الحديث. الح يث
 .َِٗ  صُٗٗ  صّ  جالقجف لمخطاب  معالـينظر: ( ْٓص
. كمسػوـ ُّٕٖ رقػـ  ُٓ  صّ  جحديث م  ؽ عويو  ألرجو البلترم ف  صحيحو  ال تب جزاء الصيد  بتب  ػزكيم المحػـر( ٓٓص
   عف ابف عبتس بو.َُُْ رقـ  ِّ-ُ  صِ  ج  ال تب النالتح  بتب  حريـ نالتح المحـر كالراىية لطب وصحيحهف  
  دار الال ػب المقػج ىػػ( َِْ صتريس بف العبتس بف عثمتف بف كتفإل بف عبد المطوػب بػف عبػد منػتؼ الكتفع   محمد بف إد( ٔٓص
لبنػتف  صػححت ىػذه النسػلة: عوػج النسػلة المطبكعػة فػ  مطبعػة بػك ؽ امميريػة كالنسػلة المطبكعػة فػ   –العومية  بيركت 
 .ِٖٖرقـ   ُّٕ  صُ  جىػََُْبسد اليند  
محمػد زىيػر ك      حقيؽ: كػعيب امرنػؤكط ش ح القجة  ىػ(ُٔٓ صتبف محمد بف ال راء الكتفع   البغكم  الحسيف بف مسعكد( ٕٓص
 .َُٖٗرقـ   ُِٓ  صٕ  جـُّٖٗ/ىػَُّْ  (ِصطدمكؽ  بيركت    الكتكيش  المال ب اشسسم 
 .ُّّٓٔرقـ   ِٗ  صٕج  القجف الكب ى لمبي ي ( ٖٓص
 .ٔٔص  دمكؽ - سكرية  ـ  بيستف لونكر كال كزيإلُٕٗٗ  (ُصطالثتن   عز الديف  نيتزم  ديف السوطتف البرىتف الال تب ( ٗٓص
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 .ِٕٖ  ِٖٔصـ  ََِٖ  (ُصطصألمتنيت( بغداد   منككرات الجمؿ  الكلكنيتابف قرنتس  الحديث كالقرآف  ( ُٔص
دَّثىنىت سيٍ يىتفي  عىٍف ًإٍسمىتًعيؿى ق( ِٔص دَّثىنىت عىٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي مىٍيًدَم  حى دَّثىنىت اٍبفي بىكَّترو  حى ػًعيًد  تؿ أبك داكد: حى ػٍف سى ػؿو عى ػٍف رىجي ٍبػًف اٍبًف أيمىيَّةى  عى
: "كىًىـى اٍبفي عىبَّتسو  ًف   ىٍزًكيًم مى  ينظػر: : صػحيح مقطػكع. الحكـ عمى هػذا األثػ ٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه"  قتؿ املبتن  ف  اٍلميسىيًَّب  قىتؿى
 . ُْٖٓرقـ  ُٗٔ  صِ  جالسجس تن  قجف أب   او 
الحكػـ . قتؿ كعيب امرنػتؤكط فػ  ِِْ  صّ  جسنف أب  داكد السجس تن  ال تب المنتسؾ  بتب مت يق ؿ المحـر مف الدكاب( ّٔص
: ك  أدرم اليػؼ صػٌححو املبػتن  كفػ  اشسػنتد أقػوؿشبيتـ الراكم  كقتؿ املبػتن : صػحيح مقطػكع. : أثر ضعيؼ عمى األث 
 رجؿ مبيـ؟!
 .ُّْٗرقـ   ْْٔ  صٗ  جصحيح ابف حباف( ْٔص
كَّجى رىسيكؿي الوًَّو ( ٓٔص بيتف مكػالؿ مػت ركم بىٍعضى ًنسىتً ًو كىىيكى ميٍحًرـه " ألرجو الطحتكم ف  كرح مكالؿ اهثتر  بتب  حديث عت كة: " ىزى
مف قكلو: "  ينالح المحـر  ك  ينالح  ك  يلطب" كممػت ركم عنػو مػإل ذلػؾ فػ  الحػتؿ ال ػ   ػزكج فييػت ميمكنػة  عف رسكؿ اع 
. ُِّْرقـػ   َْْ  صٗ  ج. كابػف حبػتف فػ  صػحيحو  بػتب حرمػة المنتالحػةٖٕٗٓ رقـػ  َٔٓ  صُْ  جمػف حػـر أك حػؿ
  ّْٔ  صٕ  ج  ال تب النالتح  بػتب نالػتح المحػـرقججه الكب ى . كالبييق  ف ََُٔ رقـ  ِّٓ  صُ  جكالمقرئ ف  معجمو
: الحكػـ عمػى الحػ يث  عف أب  عكانة عف المغيرة عف أب  الضحج عف مسركؽ عف عت كػة بػو. قػتؿ املبػتن  فػ  ُُِّْ رقـ
"؛ فإنو كتذ تب النالػتح  بػتب الرلصػة فػ  نالػتح كألرجو النست   ف  سننو الالبرل  ال ػ /صحيح لغيره دكف قكلو امكؿ: "كىك محـر
  الكبػ ى قػججه. كالبييقػ  فػ  ُِْٔ رقـػ  َّْ  صِ  ج. كالطبران  فػ  معجمػو امكسػطّّٖٓ رقـ  ُْٖ  صٓ  جالمحـر
بػف امسػكد عػف ابػف أبػ  مويالػة ا  عػف أبػ  عتصـػ عػف عثمػتف ُُُِْ رقـػ  ّْٓ  صٕ  جال ػتب النالػتح  بػتب نالػتح المحػـر
 مرسس. :   يصح مكصك ن  إنمت ىك عف ابف أب  مويالة  عف النب  الحكـ عمى الح يث  عف عت كة بو. قتؿ البييق  ف
كَّجى رىسيكؿي اًع  حديث أبك ىريرة:( ٔٔص   ٕٓٗٗ رقػـ  ُُٓ  صُْ  جكىىيكى ميٍحًرـه"  ألرجػو الطحػتكم فػ  كػرح مكػالؿ اهثػتر " ىزى
  ال ػػتب قػػججه. كالػػدارقطن  فػػ  ُِْْ رقػػـ  َِٕص  ِ  جكفػػ  معػػتن  اهثػػتر  ال ػػتب منتسػػؾ الحػػم  بػػتب نالػػتح المحػػـر
عػف التمػؿ أبػك العػسء  .ِٖٗٗرقػـ   ُٔ  صٗ  ج. كالطبرانػ  فػ  معجمػؤِّٔرقػـ   ُّٗ  صْ  جالنالػتح  بػتب الميػر
  َُْٕ رقػـػ  ِٕٔ  صْ  جمجمػػع الزوا ػػ عػػف أبػػ  صػػتلح عػػف أبػػ  ىريػػرة بػػو. كفػػ  الحالػـػ عوػػج الحػػديث: قػػتؿ الييثمػػ  فػػ  
  ُّٗ  صّ  ج   حقيػؽ: كػعيب امرنػتؤكطقػجف ابػف ماجػةرنػتؤكط: إسػنتده حسػف فػ  الكػكاىد  ينظػر: ضػعيؼ  كقػتؿ كػعيب ام
فقػتؿ: كفػ  إسػنتده التمػؿ أبػك العػسء كفيػو  .ٕٔٔص  َُج    كقد حالـ عويو نبيؿ بف منصكر الالكي   ف  أنػيس السػترمُٓٔٗرقـ 
سنتده حسف.  ضعؼ  لالنو يع ضد بحديث  ابف عبتس كعت كة  كا 
 .ُْٗ  صٗ  جوش ح الجووي عمى مقمـ. ِٗ  صٕ  جف الكب ى لمبي ي القج( ٕٔص
 .ُِ  صٓ  جأضواء البياف لمشجييط ( ٖٔص
  ك قويد البييمة أف يجعػؿ   قويد اليدم: اليدم مت ييدل إلج الالعبة مف بييمة امنعتـ ف  الحٌم ليذبح بماٌلة  قٌربنت إلج الٌوو  عتلج( ٗٔص
. ينظر: المكسكعة  إلج البيت  في رؾ الٌ عٌرض ليت مف الٌؿ أحد  عظيمت لوبيت كمت أىدم إليو ف  عنقيت مت يدٌؿ عوج أٌنيت ىدٌية
  ىػػُِْٕىػػ/َُْْ  الالكيػت    دار السسسػؿ(ِصطالالكيػت   –كف اشسػسمية ؤ ال قيية الالكي ية  صتدر عف: كزارة امكقتؼ كالكػ
 .ُٓٓ  صُّج
قعدة مف العتـ الستبإل مػف اليجػرة بعػد فػ ح ليبػر  كال ػ   ػـ ا   ػتؽ عوييػت عمرة القضتء: ى  العمرة ال    مت ف  كير ذم ال( َٕص
ػػت عمػػرة القضػػية   يسػػمييت غػػزكة القضػػتء.  كبعضػػيـمػػإل قػػريش فػػ  صػػوح الحديبيػػة  كيقػػتؿ ليػػت عمػػرة القصػػتص  ك سػػمج أيضن
 /ىػػػُِْْ  (ُصطال كزيػػإل  غوػػكش  أحمػػد  السػػيرة النبكيػػة كالػػدعكة فػػ  العيػػد المػػدن   مؤسسػػة الرسػػتلة لوطبتعػػة كالنكػػر ك ينظػػر: 
 .ُٓٓص  ـََِْ
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   حقيػؽ: سػتلـ محمػد عطػت  اتقػتذكا   ىػػ(ّْٔ صتيكسػؼ بػف عبػد اع بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف عتصػـ ابػف عبػد البػر  ( ُٕص
  قػػتؿ أبػك عمػر: أف عبػد اع ُُٕ  صُُ  جـَََِ/ىػػُُِْ  (ُصطبيػركت    محمػد عوػ  معػكض  دار الال ػػب العوميػة
 أف مف بعث بيدم إلج الالعبة لزمو إذا قوػده أف يحػـر  كيج نػب الػؿ مػت يج نبػو الحػتج. ح ػج ينحػر ىديػو بف عبتس التف يرلا
بػف ا... ك تبإل عبد اع بػف عبػتس عوػج ذلػؾ: عبػد اع بػف عمػر  كطت  ػة  مػنيـ: قػيس بػف سػعد  كسػعيد بػف المسػيب  كسػعيد 
 جبير عوج ال سؼ عنو.
بػف ا  قػرأه كعٌوػؽ عويػو: محمػد المقػاِلؾ فػ  شػ ح ُمَوطَّػأ مالػؾىػػ( ّْٓ صتالر المعػتفرم ابف العرب   محمد بف عبد اع أبك ب( ِٕص
ويمتن   دىار الغىرب اشسسم     .ّْٖ  صْ  جـََِٕ/ىػُِْٖ  (ُصطالحسيف السُّ
 .ِّٖ  صِ  جالمجتيى ش ح الموطأ لمباج ( ّٕص
 .ُٓٔ  صٗ  جفتح البا ي تبف حج ( ْٕص
. كالكػتفع  فػ  مسػنده  ُُٕٔ رقػـ  ِْٔ  صُ  جالمنتسػؾ  بػتب النيػ  عػف نالػتح المحػـر ألرجو متلؾ فػ  مكطػأه  ال ػتب( ٕٓص
. ِٖٔ رقػـ  ُّٕ  صُ  جال تب الحم  فيمت يبػتح لومحػـر كمػت يحػـر كمػت ي ر ػب عوػج ار التبػو مػف المحرمػتت مػف الجنتيػتت
عبد الرحمف عػف سػويمتف  الويـ عف متلؾ عف ربيعة بف أبك .َُٖٓ رقـ  ُْٓ  صُْ  جكالطحتكم ف  كرح مكالؿ اهثتر
ىػذا مرسػؿ  كقػتؿ ابػف حجػر فػ   :ِّٕ  صٔج  بف يستر بػو. كفػ  الحالػـ عوػج الحػديث قػتؿ ابػف الموقػف فػ  البػدر المنيػرا
"عف سويمتف بف يستر مرسس...كصوو أحمد  كال رمذم كالنست   كابف حبتف  عف سويمتف   :ُُِ  صّج  ال وليص الحبير
كقػتؿ عبػد القػتدر امرنػتؤكط «  ميمكنػة حػس   كبنػج بيػت حػس   كالنػت أنػت الرسػكؿ بينيمػت  ػزكج أف النب  »عف أب  رافإل: 
: إسػػنتده صػػحيح  كقػػتؿ املبػػتن  فػػ  إركاء ُِّّ رقػػـ  ّٓ  صّ  جفػػ  جػػتمإل امصػػكؿ فػػ  أحتديػػث الرسػػكؿ  بػػف امثيػػر
عؼ  كقػػتؿ العظػػيـ أبػػتدم فػػ  : إسػػنتده صػػحيح لالنػػو مرسػػؿ  كحالػػـ عويػػو بتلضػػُْٖٖ رقػػـ  ِِٓ  صٔ  جالغويػػؿ لكلبػػتن 
ف التف ظتىره اشرسػتؿ فيػك م صػؿ مف سػويمتف بػف يسػتر ركاه عػف أبػ  َِٕ  صٓ  جعكف المعبكد لوعظيـ أبتدم : كىذا كا 
  زكج ميمكنة كىك حسؿ كبنج بيت كىك حسؿ كالنت الرسكؿ بينيمت كسويمتف بف يستر مكلج ميمكنة. رافإل أف رسكؿ اع 
 .ْْٕ  صٗ  جصحيح ابف حباف( ٕٔص
 الفتح ال باج  لت تيب مقج  اإلماـ أحم  بف حجبؿىػ(   ُّٖٕ صتالستعت    أحمد بف عبد الرحمف بف محمد البنت الستعت   ( ٕٕص
 .ِِّ  صُُ  ج(ِصط  دار إحيتء ال راث العرب   الشيباج  ومعه بموغ األماج  مف أق ا  الفتح ال باج 
عػف نػتفإل   .َُْٗرقـ   ََُّ  صِ  جب  حريـ نالتح المحـر  كالراىة لطب و  ال تب النالتح  بتصحيحهألرجو مسوـ ف  ( ٖٕص
عف نبيو بف كىب  عف أبتف بف عثمتف  عف عثمتف بف ع تف بػو. يقػكؿ محمػد فػؤاد عبػد البػتق : امفعػتؿ الثسثػة مركيػة عوػج 
الػتف بك يػة أك بكالتلػة ك  يطوػب صيغة الن   كعوج صيغة الني  كالمعنج   ي ػزكج المحػـر امػرأة ك  يزكجػو غيػره امػرأة سػكاء 
 .َُْٗرقـ   ََُّ  صِ  ج  ال تب النالتح  بتب  حريـ نالتح المحـر  كالراىة لطب وصحيح مقمـامرأة لو زكج  ينظر: 
  عػف أبػ  بالػر ُْٖرقـػ   َُِّ  صِ  ج  ال تب النالػتح  بػتب  حػريـ نالػتح المحػـر  كالراىػة لطب ػوهصحيحألرجو مسوـ ف  ( ٕٗص
 حيج بف آدـ  عف جرير بف حتـز  عف أب  فزارة  عف يزيد بف امصـ  عف ميمكنة بنت الحترث بو.بف أب  كيبة  عف يا
 سبؽ  لريم الحديث.( َٖص
  المطبعػة وهػو شػ ح قػجف أبػ   او   معػالـ القػجفىػػ( ّٖٖ صتاللطتب   حمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ بػف اللطػتب البسػ   ( ُٖص
البتج   سػويمتف بػف لوػؼ بػف سػعد بػف أيػكب بػف كارث ال جيبػ  ك . ُّٖ  صِ  جـُِّٗ/ىػُُّٓ  (ُصطحوب    العومية
شػػ ح ك. ِّٖ  صِ  جإلػػج جػػكار محتفظػػة مصػػر – مطبعػػة السػػعتدة المجتيػػى شػػ ح الموطػػأ,ىػػػ( ْْٕالقرطبػػ  امندلسػػ  صت 
 الجووي
 .ُْٗ  صٗ  جعمى مقمـ
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  واألقػاجي  م ي  لما ف  الموطأ مف المعػاج التىػ( ّْٔابف عبد البر  يكسؼ بف عبد اع بف محمد بف عبد البر بف عتصـ صت ( ِٖص
  ىػػُّٕٖالمغػرب     حقيؽ: مصط ج بف أحمد العوكم  محمد عبد الالبير البالػرم  كزارة عمػـك امكقػتؼ كالكػؤكف اشسػسمية
 .ُّٓ  صّج
أبػ   عػف .ُُُْرقػـ   َُِّ  صِ  ج  ال تب النالتح  بتب  حػريـ نالػتح المحػـر  كالراىػة لطب ػوصحيحهألرجو مسوـ ف  ( ّٖص
 بالر بف أب  كيبة عف يحيج بف آدـ عف جرير بف حتـز عف أب  فزارة عف يزيد بف امصـ عف ميمكنة بو.
 قػججه. كالنسػت   فػ  ُْٖرقـػ  ُِٗ  صِ  ج  أبػكاب الحػم  بػتب مػت جػتء فػ  الراىيػة  ػزكيم المحػـرقججهألرجو ال رمذم فػ  ( ْٖص
  ال ػتب النالػتح  صػحيحه. كابػف حبػتف فػ  ُّٖٓرقـػ   ُِٖ  صٓج    ال تب النالتح  ذالر ا ل سؼ ف   زكيم ميمكنػةالكب ى
  ّْْ  صٗ  جالػتف حػس  حين ػذ   محرمػت ميمكنػة حيػث  ػزكج بيػت أنػو ك  ذالر كيتدة الرسكؿ الذم التف بيف المصػط ج 
بػف أبػ   كغيرىـ عف مطر الػكراؽ  عػف ربيعػة ...ّٗٓٔ رقـ  َّٗ  صْ  ج. كالدارقطن   ال تب الحم  بتب الميرُّْٓرقـ 
: حػػديث حسػػف. كقػػتؿ كػػعيب الحكػػـ عمػػى الحػػ يثعبػػد الػػرحمف  عػػف سػػويمتف بػػف يسػػتر  عػػف أبػػ  رافػػإل بػػو. قػػتؿ ال رمػػذم فػػ  
امرنتؤكط: إسنتده ضعيؼ لضعؼ مطر. كقتؿ الغمرم: لالف فيو انقطػتع فسػويمتف بػف يسػتر لـػ يػدرؾ أبػت رافػإل  كقػد لػتلؼ مطػر 
ؿ بػػف ىتكػـػ بػػف عبػػد اع  فػػ ح المنػػتف كػػرح ك حقيػػؽ ال ػػتب الػػدارم  المسػػٌمج بػػػ: الػػكراؽ مػػف ىػػك أكثػػؽ منػػو  ينظػػر: الغمػػرم  نبيػػ
 .ُْٓ  صٕ  جـُٗٗٗ/ىػُُْٗ  (ُصطالمال بة المالية   -  دار البكت ر اشسسمية المقج  الجامع
  ْ  ج. كالػدارقطن  فػ  سػننو  ال ػتب الحػم  بػتب الميػرُُِِٗ رقػـ  ّّْ  صُُ  جألرجػو الطبرانػ  فػ  معجمػو الالبيػر( ٖٓص
عف محمد بف عثمتف بف ملود عف أبيو عف سسـ أب  المنذر عف مطر الكراؽ عػف عالرمػة عػف ابػف عبػتس بػو. . ُّٔٔص
ثػـ ألرجػو عػف  .ُّٕ  صّ  ج: غريػب عػف مطػر. كقػتؿ الزيوعػ  فػ  نصػب الرايػةالحكػـ عمػى الحػ يثقتؿ الدارقطن  ف  
 ـر  كف  ل ظ: كىمت حرامتف  كقتؿ: ىذا ىك الصحيح.كسوـ  زكجيت  كىك مح ابف عبتس مف لمسة عكر طريقت أف النب  
ٍسػرى ( ٖٔص عبػد  حقيػؽ: ىػػ(  معرفػة السػنف كاهثػتر  ْٖٓ صتٍكًجػردم اللراسػتن   البييق   أحمد بػف الحسػيف بػف عوػ  بػف مكسػج اللي
  را سػ ذالتر  بػف عبػد البػك . ُٖٓ  صٕ  جـُُٗٗ/ىػػُُِْ  (ُصطبيػركت   -دمكػؽ   المعط  أميف قوعج   دار ق يبة
  مطبعػة المجتيػى شػ ح الموطػأىػ( ْْٕ صتالبتج   سويمتف بف لوؼ بف سعد بف أيكب بف كارث ال جيب  ك . ُُٕ  صْج
 ـ.ِّ  صِ  جىػُِّّ  (ُصطبجكار محتفظة مصر   -السعتدة 
  ف بػالي آفأضواء البياف ف  إيضاح اليػ آىػ(  ُّّٗ صتالكنقيط   محمد امميف بف محمد المل تر بف عبد القتدر الجالن  ( ٕٖص
 .ِٓ  صٓ  جـُٓٗٗ/ىػُُْٓلبنتف   –دار ال الر لوطبتعة كالنكر كال كزيإل بيركت 
 .ُٖٓ  صٕ  جمع فة القجف واآلثا  لمبي ي ( ٖٖص
 .ُْٗ  صٗ  جش ح الجووي عمى مقمـك. ُّٓ  صّ  جالتم ي  تبف عب  الب ( ٖٗص
  ٗ  ج بػف حجػرح البػا ي شػ ح صػحيح البخػا ي فػت( ِٖٓ صتابف حجر  أحمد بف عو  بػف حجػر أبػك ال ضػؿ العسػقسن  ( َٗص
 . سأقـك بذالر ا ح مت ت عند الجمإل بيف امحتديث ف  ال كجيو الثتلث.ُٓٔص
عػف نػتفإل عػف ابػف عمػر بػو  كفػ  الحالػـ  .َُِٕ رقػـ  َٔٓ  صّ  جألرجػو متلػؾ فػ  مكطػأه  ال ػتب الحػم  نالػتح المحػـر( ُٗص
  كقػتؿ امعظمػ  فػ  المنػة الالبػرل كػرح ك لػريم السػنف ُِّ  صٓج  عوج الحديث: صححو ابف حـز فػ  المحوػج بتهثػتر
 : إسنتده صحيح.َٕ  صْج  الصغرل لوبييق 
 (.ُّٗٓرقـ  -ّٗٓ  صُ  جألرجو متلؾ ف  مكطأه  ال تب الحم  بتب مت جتء ف  نالتح المحـر( ِٗص
(. كالبييقػػ  فػػ  سػػننو ُّٖٓرقػػـ  -ِٗٓ  صُ  جألرجػػو متلػػؾ فػػ  مكطػػأه  ال ػػتب الحػػم  بػػتب مػػت جػػتء فػػ  نالػػتح المحػػـر( ّٗص
( عػف متلػؾ عػف داكد ُِٔٗرقػـ  -َُّ  صٓ  جالالبػرل  جمػتع أبػكاب مػت يج نبػو المحػـر  بػتب المحػـر   يػنالح ك  يػنالح
  ٖبػف الحصػيف عػف أبػ  غط ػتف بػف طريػػؼ المػرم بػػو. كفػ  الحالػـ عوػج الحػديث: قػػتؿ ابػف حجػر فػ  المطتلػب العتليػةصجا
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سنتد ىذا امثر صحيح  كقتؿٕٔص (: إسنتده صحيح  كقتؿ املبتن  فػ  إركاء َٕ  صْامعظم  ف  المنة الالبرلصج (: كا 
 (: سند صحيح عوج كرط مسوـ.َُّٖرقـ -ِِٖ  صْالغويؿصج
 -ّٖٔ  صْ  ج(. كالػدارقطن  فػ  سػننو  ال ػتب النالػتح  بػتب الميػرٕٓٗٓرقػـ -ُِٕ  صَُ  جألرجو أحمػد فػ  مسػنده( ْٗص
بف ع بة عف عالرمة بف لتلد عف ابف عمػر بػو. كفػ  الحالػـ عوػج الحػديث: قػتؿ ( عف امسكد بف عتمر عف أيكب ّْٗٔرقـ
(: ركاه أحمد  كفيو أيكب بف ع بة  كىك ضعيؼ  كقد كثؽ. كقػتؿ كػعيب امرنػتؤكط ِْٔ  صْالييثم  ف  مجمإل الزكا دصج
ليف. ينظػر: المرجػإل صحيح لغيره  كىذا إسنتد ضعيؼ لضعؼ أيكب بف ع بة  كىػك اليمػتم   كبقيػة رجتلػو ثقػتت رجػتؿ الكػي
 الستبؽ  مسند اشمتـ أحمد  طبعة الرستلة.
(. كالبييق  ف  سننو الالبرل  جمتع أبكاب امنالحة ال   نيػ  َُٔ  صٖ  جألرجو ابف عدم ف  الالتمؿ ف  ضع تء الرجتؿ( ٓٗص
لمر ػ  عػف ( عف الستج  عف بندار   عف يحيج القطتف عػف ميمػكف أُُِْرقـ -ّْٕ  صٕ  جعنيت  بتب نالتح المحـر
ذا قتؿ: حدثنت فيك صدكؽ منو التف م يمت فػ  ال ػدليس.  ؛الحسف عف عو  بو. قتؿ ابف عدل: كميمكف ىذا عزيز الحديث  كا 
كقتؿ المحقػؽ إمػتـ بػف عوػ  فػ  الحالػـ عوػج الحػديث: ىػذا منقطػإل بػيف الحسػف كعوػ   كميمػكف المرا ػ : مػ يـ بتل ػدليس  كلػـ 
 لؾ ي بيف ضعؼ الحديث  نقطتع السند.يصر ح بتلسمتع مف الحسف. أقكؿ: كبذ
 (.ّْٖ  صٗ  جصحيح ابف حبتف( ٔٗص
 (.ِّٖ  صِ  جالمن قج كرح المكطأ لوبتج ( ٕٗص
 (.ُْٗ  صٗ  جكرح النككم عوج مسوـ( ٖٗص
 سبؽ  لريجو ف  الص حة الستبقة ف  ال كجيو الثتلث.( ٗٗص
ػػًرؼ: ىػػ  مكضػػإل يقػػإل بػػيف ال نعػػيـ ككادم فتطمػػة كػػمتؿ غػػرب مالػػة ا( ََُص كيعػػد أحػػد أحيػػتء   الػػـ منيػػت ُِلمالرمػػة عوػػج بعػػد سى
أصبحت ليذا الكادم أىمية  تريلية فقد  زكج النب  بميمكنة بنت الحترث فيو  كىنتؾ   ضكاح  مالة المالرمة الكمتلية الغربية
أىػؿ كبػو  كفيػت كدفنػت   عػرؼ حتلينػت بتسػـ النكاريػة  حيػث محػبس سػيترات الحجػتج قبػؿ دلػكؿ مالػة ينظػر: مو قػج   بنج بيػت
 www.ahlalhdeeth.comالحديث  بودة سرؼ ال    زكج فييت الرسكؿ ميمكنة 
  ُ  ج(. كابػف الجػتركد فػ  المن قػج  ال ػتب المنتسػؾ  بػتب المنتسػؾَِْٖٔرقػـ -ُْٗ  صْْ  جألرجو أحمد ف  مسنده( َُُص
جسػػ تن  فػػ  (. كأبػػك داكد السُّْٕرقػػـ  -ّْْ  صٗ  ج(. كابػػف حبػػتف فػػ  صػػحيحو  بػػتب المنتالحػػةْْٓرقػػـ -ُُٕص
(. كالػػدارقطن  فػػ  سػػننو  ال ػػتب النالػػتح  بػػتب ُّْٖرقػػـ  -ُٗٔ  صِ  جسػػننو  ال ػػتب فػػرض الحػػم  بػػتب المحػػـر ي ػػزكج
المير...كغيرىـ عف حمتد بف سومة عف حبيب الكييد عف ميمكف بف ميراف عف يزيد بف امصـ عف ميمكنة بو. كف  الحالػـ 
(: ىػذا حػديث صػحيح  ْْٗ  صِ  جفػ   لػريم أحتديػث المل صػر عوػج الحػديث قػتؿ ابػف حجػر فػ  مكافقػة اللبػر اللبػر
 كقتؿ كعيب امرنتؤكط: حديث صحيح  كىذا إسنتد رجتلو ثقتت رجتؿ الصحيح. كقتؿ املبتن : صحيح.
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